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MAS V A L E A S I 
Madr id , Marzo 24. -Se ha resucito 
Batis íactor íamentc el conflicto que se 
había creado entre los jefes de la A r -
mada y el Ministro de Marina. 
15n «na reun ión de capitanes de na-
vio de primera clase efectuada ayer, 
p redominó el cri terio de someterse á 
las órdenes del Ministro sin reclamar 
contra ellas, para evitar que se les su-
pong-a confabulados y poco cuidado-
sos de los deberes que les impone la 
disciplina. 
A CLASE 
Los alumnos de la Escuela c.-ii<ecial 
de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos han vuelto á las clases sin ob-
tener la cesant ía , que hab í an recla-
mado, del Director de dicha Escuela. 
Hay macha curiosidad por sa-
ber lo que resolverán al fin nues-
tros senadores sobre la asenderea-
da reciprocidad. 
E l antiguo palacio del segundo 
Cabo veráse, por consiguiente, 
esta tarde, más concurrido que 
de ordinario. 
Y habrá discursos grandilo-
cuentes, que por demasiado gran-
des no podrán ser traducidos al 
inglés, y por muy elocuentes se-
rán ininteligibles para los yan-
kees. 
Y si los senadores aceptan las 
enmiendas se d i rá que como ellos 
no son productores nada les i m -
porta que la fatal incert idumbre 
cont inúe . 
" Y si acuerdan rechazarlas, opo-
niéndose además á la ratificación 
del tratado de las carboneras, 
acusaráseles de imprudentes y se 
dirá que provocan al monstruo, 
que tanto d a ñ o puede hacernos, 
porque no tienen nada que per-
der. 
De suerte que la s i tuación de 
los senadores cubanos es en ex-
tremo difícil . 
Pero, por fortuna, a q u í no hay 
trust, como allá, que en los mo-
mentos difíciles puedan sugestio-
nar las conciencias. 
Y aun cuando los hubiera ser ía 
lo mismo, porque en cuanto á 
desprendimiento y caballerosidad 
hay una gran diferencia entre el 
Tío Sam y Don Quijote de la 
Mancha. 
Ecos fi8 lalfm Esnoí 
RAZA SUPERIOR 
Las mayores recriminaciones sobre 
nuestra política colonial, las más saña-
das críticas del régimen español en 
América y Filipinas, debiéronse, gene-
ralmente, á la filantropía anglosajona. 
Los ingleses y sus hermanos los yankis 
nos motejaron siempre por nuestra 
crueldad, por nuestra secular enemiga 
á la libertad de los pueblos sometidos 
al pesado yugo español. Salisbury, á 
causa de nuestras guerras coloniales, 
sostenidas, según el elevado espíri tu 
inglés, contra todo sentimiento de hu-
manidad y de justicia, nos negó el de-
recho á considerarnos miembros vivos 
de la comunidad europea; y los Esta-
dos Unidos, cediendo á los mismos mo-
tivos de fraternidad hacia los pueblos 
víctimas de España, comenzaron por 
hacer alrededor de nuestro nombre una 
leyenda abominable y acabaron por 
provocarnos á una guerra cuyo defini-
tivo juicio podemos entregar serena-
mente á Dios y á la Historia. 
La campaña de los ingleses en el 
Transvaal y en el Orange con los horri-
bles campos de concentración y la tor-
tura y el hambre y el csterminio de las 
mujeres, los ancianos, los niños y los 
indefensos prisioneros, dió eterno testi-
monio de cómo la liberal y filantrópica 
raza anglo-sajona respeta el derecho y 
la vida y la dignidad de un pueblo 
débil . 
La campaña de los yankis en F i l i p i -
nas y la camisa de fuerza puesta á Cu-
ba por la ley Platt, reguladora de sus 
acciones é impedimento definitivo para 
su progreso económico y su independen-
cia nacional, demuestran igualmente el 
valor de ciertas doctrinas generosas pa-
ra la raza que pretende representar en 
el mundo la tradición del puritanismo 
cristiano y las virtudes de una demo-
cracia patriarcal. 
Hoy llegan á Europa ecos varios del 
gran estrépito levantado por la tr iun-
fal visita de Mr. Chamberlain á los 
nuevos dominios ingleses del Sud de 
Africa: entre esos ecos, que traen la 
honda y dolorosa lamentación de las 
vencidas y destrozadas repúblicas, hay 
alguno en que viene la acusación más 
grave que puede dirigirse á un país ci-
vilizado y á unos estadistas que preten-
den la primera plaza de humanitarios 
y justos: á la hora presente el poderoso 
ministro británico, el jefe moral del im-
perialismo, se ocupa en resolver, de 
acuerdo con las grandes empresas mi-
neras del Transvaal, la manera menos 
agresiva pero más segura de someter el 
trabajo de la raza indígena á términos 
y condiciones de verdadera esclavitud. 
Antes de la guerra, las ricas minas 
de oro sirvieron de animador señuelo 
para el patriotismo vacilante. E l nu-
meroso ejército de obreros hambreados 
que el exceso de concurrencia lanza á 
las calles de las grandes ciudades in-
glesas, el proletariado sujetando á jor-
nales insuficientes ó mezquinos, pusie-
ron sus esperanzas y sus sueños de re-
dención en aquellas tierras, descritas 
como un nuevo Eldorado maravilloso. 
"Vencidos los boers y roto el yugo de 
¡ Krüger—dice Le Temps, de París , en su 
detallado informe sobre la cuestión,— 
encontráronse los obreros de Inglaterra 
con que en el Transvaal no hacían falta 
alguna sus brazos. Costaban demasia-
do caros." Era mucho más convenien-
te á las empresas el trabajo de los ca-
fres, sobrios y contentadizos de poco. 
No hubo duda: nada de mineros in-
gleses. Ya que no fuera posible favo-
recer la inmigración de chinos é índi-
cos, materia fácil desde luego á una 
franca esclavitud, había que resolverse 
á contratar los negros indígenas. Pero 
surge una grave dificultad: el cafre es 
terriblemente perezoso; la mujer sírve-
le como bestia de carga; con un puñado 
de pobres monedas tiene para v iv i r mu-
chos días, y mientras el importe de 
unas cuantas jornadas de labor no es 
del todo invertido, el indolente negro 
no vuelve á aparecer por la mina, 
¿Cómo confiar tan considerables r i -
queza á un semejante instrumento de 
producción1? 
Esto es lo que Mr. Chamberlain y los 
jefes de las empresas mineras están 
ahora arreglando á la mayor gloria del 
liberalismo bri tánico y en honrado pro-
vecho de la cristiana raza anglo-sa-
jona. 
E l ministro y sus opulentos compa-
triotas, á pesar del gran dogma inglés 
sobre la libertad del trabajo, no han 
vacilado en afirmar, en principio, la 
"necesidad de inducir los cafres al tra-
bajo." 
Establecido ese sabio principio, em-
presarios y ministro estudian la manera 
de practicarlo. 
¿Debe de ser empleada la fuerza ó el 
contrato? ¿Convendría el procedimien-
to indirecto de los impuestos progresi-
vos sobre la vagancia y el paro volun-
tario? 1N0 sería más eficaz autorizar el 
consumo del alcohol hasta hoy severa-
mente prohibido, y por cuya adquisición 
hace el cafre los mayores sacrificios de 
la tierra? La agremiación y el contrato 
por cuadrillas, con capataces bien ins-
truidos para el caso, ¿facilitarán mejor 
los medios de llegar á una verdadera 
servidumbre? 
Por el cerebro superior del estadista 
que hoy puede enorgullecerse de ser en 
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Participo á mi d i t t ingu ida clientela haber recibido los nuevos 
modelos de sombreros para la presente estación. 
U l t i m a creación de la moda, los cuales acabo de poner á la venta. 
Coronas Fúnebres 
Grandioso surtido de coronas y cruces y otros objetos propios 
para dedicar un recuerdo. 
2586 8a-20 
REVISTA ILUSTRADA 
Publica una Edición semanal y otra mensual, ambas lujosas, por su impresión, papel y en-
cuademación y profusamente ilustradas con excelente» grabados. Lectura abundante, vanada, 
instructiva y amena. 
Suscripción meiisual á las dos ediciones OCHENTA CTS. P L A T A 
I M P O R T A N T E 
Está i la venta en librerías y en la administración de esta Revista, Galiano 79, el número 
"pecial dedicado á commemorar el 24 de Febrero y gue contiene una reproducción íntegra, 
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1528 Por los poetas cubanos proscriptos titulado 
EL LAUD' DEL DESTERRADO 
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el gobierno el órgano sensible del alma 
inglesa, pasan y cruzan esos temas som-
bríos; y aunque se ignora cuál sea en 
definitiva la fórmula con que reduzca 
los cafres á la esclavitud, sábese lo bas-
tante para apreciar la obra de esos ci-
vilizadores del mundo. 
( E l Imparciál de Madrid , ) 
a m m i n m i 
'^Santiago de Cuba, quince de Mar-
zo de 1903. 
Por recibida la anterior comunica-
ció, cúmplase lo que en la misma se 
dispone, acúsese recibo y 
Eesultando: Que iniciada esta cau-
sa en primero del año actual, por ho-
micidio del señor don Constantino In -
sua y Ecay, se procesó al señor don Ma-
riano Corona Ferrer, por aparecer au-
tor de dicho delito, y que siendo Ee-
presentante de la Cámara se dirigió á 
aquélla suplicatorio conforme lo dis-
puesto en el artículo 53 de la Constitu-
ción y que por comunización de veinte 
y ocho de Enero del señor Presidente 
del Tribunal Supremo se comunicó lo 
resuelto por dicho alto Cuerpo Legisla-
dor, manifestando que accedía al pro-
cesamiento del Eepresentante señor Co-
rona si se subsanaban por. este jnegado 
los defectos que á su juicio existen en 
el referido auto, y que elevado nuevo 
suplicatorio á la expresada Cámara por 
cuanto que por auto de treinta de Ene-
ro citado se declaró no haber lugar á 
dejar sin efecto aquel auto en vir-
tud de las consideraciones expues-
tas, y á la que se rogaba acordara de 
una manera explícita si autorizaba la 
continuación del procedimiento inicia-
do contra el señor Corona, con inde-
pendencia de los defectos que ha que-
rido salvar en las actuaciones sumaria-
les, por cuanto que esa condición no 
puede cumplirse, pues de otra suerte 
resultaría cubierto por la inmunidad 
parlamentaria un delito común grave, 
á no ser que entendiéndose que era co-
mo es legítima la actitud del juzgado, 
estímase que su acuerdo condicional se 
refería al caso en que la condición pu-
diera cumplirse, y que no pudiendo 
aquélla curíiplirse estaba virtualmente 
concedida la autorización. 
Eesultando: Que con fecha de hoy el 
señor Presidente de esta Audiencia co-
munica la del Honorable señor Presi-
dente del Tribunal Supremo, de nueve 
del actual, en la que se participa que 
la Cámara, en su sesión celebrada el 
seis de los corrientes, acordó no haber 
lugar á deliberar, por estar ya resuelto 
dicho asunto, y en su consecuencia que 
se diga á este Juzgado que ella mantie-
ne su anterior acuerdo, autorizando el 
procesamiento del señor Corona bajo 
las condiciones establecidas en la reso-
lución que fué comunicada. 
Considerando: Que subsistiendo el 
estado legal de este proceso existente al 
dictarse el auto de treinta de Enero ci-
tado, y no habiendo la Cámara de Ee-
preseutantes concedido la autorización 
Hoy, d í a 20, abre sus puertas en su nueva y elegante casa el 
acreditado estableciraiento de M O D A S y S E D E R I A 
Para la apertura se han recibido los nuevos modelos de Som-
breros para la primavera, y dentro de unos d ías se despachará un 
gran surtido de a r t í cu los de alta fantasía. 
Los patrones, moldes y libros de moda se reciben todos los 
meses 




terminante que se solicitó en dicho pro-
veído, no es legalmente posible cont i -
nuar este procedimiento, por lo que es 
procedente declarar concluso el suma-
rio y elevarlo á la Audiencia por con-
ducto del señor Fiscal. 
Vistos los artículos 622 y 623 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal y la 
Orden número 181 de treinta de A b r i l 
de 1900. 
E l señor Juan Pérez Cisneros, Juez 
de primera instancia y encargado del 
Juzgado de Instrucción de esta ciudad, 
dijo: 
Se declara terminado el presente su-
mario, el cual se remit irá al señor Fis-
cal de esta Audiencia, j)oniéndose esta 
resolución en conocimiento del señor 
Presidente de dicho Tribunal y empla-
zándose á las partes para que compa-
rezcan ante el mismo en el término de 
diez días, á hacer uso de su derecho, l i -
brándose telegrama al señor Juez de 
Instrucción del Centro de la l l ábana 
para el emplazamiento del expresado 
señor Corona. Así lo proveyó, mandó 
y firma dicho señor Juez, de que cer t i -
fico.— Juan Pérez Cisneros, Francisco 
Valdés Esberel." 
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E L M A N O H A D O R 
En Junio noté que un gran número 
de matas tomaban un color amarillen-
to y que estaban pobladas de un bonito 
insecto de color rojo subido, con man-
chas negras, que tenían la particulari-
dad de andar casi siempre unidos dos 
á dos. 
Como ya me había provisto de una 
buena biblioteca sobre el algodón, no 
tuve dificultad en informarme de que 
el insecto era el conocido en el extre-
mo Sur de los Estados Unidos con el 
nombre de catior stainer. Este insecto 
suele hacer gran daño por el desmérito 
del algodón que mancha, en sus es-
fuerzos por alcanzar la semilla de la 
que se alimenta, y ha sido la causa 
principal del abandono del cultivo del 
algodón en las Bahamas. 
Sin embargo, como con los recios 
aguaceros que cayeron mas adelante, 
su número disminuyó considerable-
mente, como, además, había observado 
que el algodón silvestre, que madura 
en la seca, muy rara vez está mancha-
do, no le d i importancia al insecto. Sí 
determinó no sembrar el algodón sino 
en la primavera, para que madura-
se en la seca, según preconizan y reco-
miendan todos los tratadistas. E l Dr. 
Schivarz, de quien hablaré mas ade-
lante, me indicó que el mauchador po-
día ser fácilmente destruido de una 
manera muy práctica, que consiste en 
esparcir por el campo pedazos de ta-
bla. E l manchador, sobre todo cuando 
muy joven, tiene la costumbre de gua-
recerse de noche debajo de los objeto-
que encuentre sobre el suelo. Levana 
tando, pues, las tablas, muy de maña-
na, se pueden destruir á millares, y re-
ducir su número de manera que el da-




E l 14 del presente, á las doce del 
día, se efectuó en el Palacio Nacional 
de Méjicójlá solemne recepción, por el 
señor Presidente de la Eepública, del 
general Isaac Khan, primer embajador 
y enviado extraordinario, en aquella 
república, de Su Majestadel Shah de 
Persia. 
E l diplomático persa puso en^manos 
del general Porfirio Díaz, por orden 
del Shah, las insignias de la orden del 
Sol y del León, con que ha sido agra-
ciado por aquel poderoso soberano. 
Vestía el general Khan el uniforme 
correspondiente á su alto rango, y cu-
br ía su cabeza un fez valuado en trein-
ta m i l thalers. 
E l Presidente de la Eepúbl ica , en 
cuyo pecho sólo lucía la banda tricolor 
y la Gran Cruz de la Legión deillonor, 
se presentó en el Salón Amar i l lo acom-
pañado de sus Secretarios de Estado y 
los miembros que forman su Cuarto 
Mil i tar . 
E l acto revistió una pompa gran-
diosa. 
CENTRO GALLEGO 
Hemos recibido la Memoria que la 
Junta Directiva del Centro Gallego 
presentó á los señores socios el día 19 
de Febrero del corriente año de 1903. 
Y en atento oficio que nos acompaña 
el dignísimo presidente de dicha socie-
dad, don Secundino Baños, aparece 
adjunta la nueva Directiva elegida pa-
ra el presente año en esta forma: 
Presidente. —Ldo. don Secundino Ba-
ños V i lar. 
Primer Vicepresidente.—Don Gena-
ro Senra y Eodríguez. 
Segundo Vicepresidente.—Don Ca-
simiro Lama Fernández. 
Tesorero.—Don Manuel Vi l a y Vi la . 
Vicetesorero.—Don Juan José Do-
mínguez. 
Secretario.—Ldo. don José López 
Pérez. 
Vicesecretario.—Don Angel Velo F i l -
gueira. 
Vocales.—Don José María de Ozón, 
don Manuel Senra y Senra, don Fran-
cisco Vi la r Castelciro, don Eicardo 
Pernas Várela, don Manuel Carballido 
Gabeiras, don Francisco Sabíu Teijeiro, 
don Antonio Gato Ocampo, don Juan 
Perignat de la Cruz, don Agust ín J. 
Balseiro, don Juan Neo Pensado, don 
Francisco Pego Pita, don Ignacio Ló-
pez Eeigosa, don Segundo Casteleiro, 
Ldo. don Miguel A. García Pérez^ don 
Antonio Vi l laami l Colmenares, don 
Jesús Mar ía Tri l lo , don José Antonio 
Posada Orosa, don Manuel Bolaño 
Nognerol, don Santiago Deus Ferro, 
LOS MAS E X Q U I S I T O S Y MAS S O L I C I T A D O S . 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta 62. 
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L a primera de la 
Habana €lespachando 
bien y económicamente.—Dro-
gas puras, patentes legítimos 
Teléfono 1.510.—Apartado 832] y todos los artículos de botica. 
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E N T R E G A L I A N O Y A G U I L A 
1880 
y c i A T Me encargo de inatar el COMEJEN 
O SliV< en casaS) píanoa, muebles, carruajes y 
doncU? quiera que sea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la Ad-
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el CERRO, 
calle de SANTO TOMAS N . 7, esquina 
á Tu l ipán . - -Ra fae l P é r e z . 
2157 15a " Iñd 8 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $8,000. Informará el Administrador 
de este Diario. 
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F U N C I O N POR T A N D A S 
A LAS OCHO y DIEZ: 
E n s e ñ a n z a 
A LAS NUEVE y DIEZ: 
A LAS DIEZ y DIEZ 
Libre 
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P R E C I O S POR CADA TANDA 
Grillés l», 2?. ó 3er. piso |2-O0 
Palcos lió2? piso gj» 
Luneta con entrada tn-^ 
Butaca con Idem |0-«¿ 
Asiento de tertulia con idem 10-33 
Idem de paraíso con idem ?0-3J 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-20 
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Ultima novedad en SOMBREROS de de los 
mejores fabricantes: desde UNO á TRES pesos 
Famen E l . A l i o n o ^ y B^üa.r*q-o.OSB d e IFlatlDoll . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
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don Francisco Quintana García, don 
José Montero Fernández, don Antonio 
Eamos Palmeiro, don Claudio M . Gra-
fía Iglesia, don Manuel Fernández Gar-
cía, don Antonio Quintana Castrillón, 
don Anselmo Eodríguez Cadavid, don 
Manuel Seoane Devesa, don Luis C. 
Guerrero, don Ceferino García, don 
Kosendo Gato Vázquez, don Francisco 
Pita Bouza, don José Pena Pereira. 
Suplentes.—Don Andrés G. del Río, 
don Jnan Antonio Tarrío, don Ense-
bio Balseiro García, don José Pazos 
Híos, don Diego Peña Camacho, don 
Angel Campos López, don Andrés Gar-
cía y don Antonio Seijo Puentes. 
Deseamos mi l prosperidades al flore-
ciente Centro Gallego de la Habana. 
IN FDNDAMENT 
Podemos asegurar que carece 
en absoluto de fundamento lo 
que se decía ayer en u n telegra-
ma de Nueva Y o r k , publicado 
por E l Mundo , respecto á que el 
Sr. Estrada Palma h a b í a encar-
gado al Sr. Gonzalo de Quesada 
felicitase en su nombre y en el de 
toda su familia á su hi jo Don 
José por haberse casado secreta-
mente con una joven americana, 
asunto del cual fué el DIARIO el 
pr imero en recibir noticias cable-
gráficas que no publicamos por 
respetos al pr imer magistrado de 
Ja Repúb l i ca ; respetos que, por 
cierto, nos sorprend ió mucho 
ver que no eran guardados por 
los periódicos que á diario pre-
tenden darnos lecciones de afec-
to y consideración á las ins t i -
tuciones vigentes. 
E l Sr. Estrada Palma al tener 
noticia del, para él, triste suceso, 
lo ún ico que telegrafió a l señor 
Quesada, fué lo siguiente: 
"Que con t inúe sus estudios." 
Han sido autorizados para pagar el 
2? y Ser, plazo de sus matrículas uni-
versitarias, los señores don Domingo 
E. Tamayo, don Prudencio Fernández 
Solares, don Francisco Sánchez Mor-
biyán, don Juan Díaz Gallardo, don 
Lorenzo Bosch, don Eduardo C. Lenz, 
don J. M. Macliado, doña Julia Martí-
nez y Martínez, don Diego Dou, don 
Vicente González Nohen, don Joaquín 
Freixas, don Ernesto Castro, don J. 
Franca, don Carlos M, La Rionda, don 
Enrique Catasús Figueredo, don Ra-
món Comas Martín, don José Martí-
nez Fortún, don Tomás Cañen, don 
Arturo W . Llanos, don Manuel Fer-
nández Silva, don Antonio Méndez y 
Crespo, don Andrés Vázquez y Acosta, 
don Eduardo Borrel, don Valent ín 8. 
García y Hernández, don Manuel Ra-
mírez Ramos, don Andrés A . del Real, 
don Ignacio Toñarely y Mendizabal, 
don José Muñoz Dávila, don José To-
más Cartaya, don Manuel Rabasa y 
Boto, don Francisco M . Calleja y don 
Francisco Burguet y Hernádnez. 
ENTIERRO 
E l entierro de don Joaquín M . Bor-
Jes—efectuado en la tarde de ayer—ha 
revestido los caracteres de una elocuen-
te manifestación de duelo. 
La sociedad habanera, en sus repre-
sentaciones más distinguidas acudió al 
triste acto. 
E l servicio fúnebre, á cargo de la ca-
sa de Infanzón, no dejó nada que 
desear. 
F u é suntuoso. 
E l cadáver, encerrado en lusojo ataúd, 
jrecibjó sepultura en la bóveda número 
JL, del panteón donde descansan los res-
tos de Ja esposa del finado, y el cual, 
éegún disposición del señor Borjes, se-
rá tapladd. 
Reiteramos á los familiares del qne 
jfué nuestro respetable y distinguido 
¡amigo la expresión del más sentido pé-
same. 
Paz á sus restos. 
SANTA CLARA 
D E E A N C H U E L O , 
Según nos comunica nuestro corres-
ponsal en Ranchuelo, el Alcalde Muni-
cipal ha nombrado Jefe de Pol ic ía de 
aquel pueblo á D, Manuel Pascual y 
Gómez, habiendo sido muy bien recibi-
do dicho nombramiento, por las condi-
ciones de aptitud, moralidad y energía 
que reúne el agraciado. 
Dice nuestro corresponsal que mere-
cen plácemes el Alcalde y el señor Pas-
cual. 
Ha sido derribado por completo el 
antiguo editicio que ocupaba el parade-
ro del ferrocarril en Cieufuegos. 
Mr. Pearson se propone hacer una 
obra nueva enteramente. 
E V A ® 
A C A B A t>E RECIBIRSE: 
EN LOS PORTALES DE LUZ 
TELEFONO 929 
LA MARINA 
El señor Gobernador Civ i l de esta 
provincia ha dispuesto la cesantía de 
los empleados de la Cárcel don Oscar 
Gómez, don Fé l ix Valdés, don Angel 
Alejo y don Francisco Sánchez, por 
haber sido multados por el Juzgado 
Correccional de aquella ciud'*'1 con mo-
tivo de uno alarma""" 
Ha regresado á Cieufuegos el digno 
Cónsul de España en aquella jurisdic-
ción, don Manuel M . Coll y Altabás. 
Ya está nuevamente hecho cargo del 
Consulado. ^ r ' 
Refiere E l Clarín, de Caibarién, que 
en el caserío de Vega Al t a junto al po-
blado de Chambas hacía siete años que 
estaba paralítico acostado en un catre, 
y casi sin tomar alimento alguno un 
joven de 16 años de edad, el que no 
quería dejarse ver de nadie y par t icu-
larmente de su señor Padre. 
En días pasados amaneció completa-
mente alegre, se hizo levantar de la 
cama, camina por el vecindario v i s i -
tando á todas sus amistades, no se que-
ja de nada, y manifiesta que por la no-
che se le aparecieron los doce apóstoles 
y un santo que le estuvieron consolan-
do y le dijeron que más tarde iría quien 
lo curar ía ; que más luego se le apare-
ció la virgen y otra señora y lo cura-
ron, diciéndole que había estado todo 
ese tiempo sufriendo por su padre que 
debía unos pecados, pero que ya esta-
ba exento de sufrir por su padre, que 
estaba bueno. 
El joven, aunque ayudado por otros, 
camina y dice estar bueno y hace es-
fuerzo por demostrarlo, pareciendo su 
cuerpo el de un esqueleto, pues aún no 
tiene carnes que puedan pesar diez l i -
bras, apena el verle y oirle la desvas-
tada voz. 
El caso en el vecindario ha sido sor-
prendente, por haber visitado al enfer-
mo varios médicos sin lograr curarle y 
de todos lados le vienen á ver y quie-
ren hacerle regalos que él no los ad-
mite. 
PUERTO P R I X C I P E 
El jueves 19 del actual, salió de 
Puerto Pr ínc ipe en carros de la Cuba 
Csmpany, un tren directo, conducien-
do 350 toros y 40 mulos. E l hecho es 
de la mayor impert í ncia, puesto que 
empiezan á palparse va las grandes 
ventajas que á la riqueza de Cuba ha de 
reportar el ferrocarril Central tan há-
b i l y ráp idamente construido bajo la 
dirección de Sir W i l l i a m Van Horne. 
La opinión públ ica está hondamente 
preocupada con el procesamiento por 
asesinato de los guardias que dieron 
muerte al malhechor Ramón Padilla á 
quien conducían preso y al tratar de 
emprender la fuga se vieron obligados 
á dispararle. El periódico "Las Dos 
Repúbl icas" lamenta el hecho, pero 
opina que en el orden legal y ciñéndose 
á órdenes dadas por el Gobierno M i l i -
tar y que no han sido derogadas, juzga 
que los tales guardias deben ser absuel-
tos y con este periódico está también 
la opinión públ ica toda. 
C 410 2 Mz 
Por la Administración de la Cuba 
Company se trabaja activamente para 
obviar todas las dificultades que se han 
venido presentando para dar principio 
á los viajes directos entre la Habana y 
Santiago de Cuba; pronto será un he-
cho tan importante reforma, pudiendo 
hacerse el viaje directamente sin gran-
des paradas en el breve espacio de 3G 
horas. 
Para mayor comodidad de los viaje-
ros el trayecto se ha rá en carros de la 
Cuba Company. 
S A N T I A G O D E C U B A 
El Ayuntamiento de esta ciudad ha 
facilitado á la Junta local de sanidad 
para que inicie una suscripción en la 
forma pue estime más practicable, á fin 
de llevar á feliz término el proyecto 
del doctor Reyes Zamora, para trans-
formar la finca "San Juan" en un lu-
gar ameno y productivo. 
DE L A GUARDIA R U R A L 
DETENIDO 
A las cinco de la tarde de ayer fué 
deteuido por la Guardia Rural de Gua-
nabacoa, el blanco Quirino Valdés, pre-
sunto autor del asalto á don Francisco 
Goyri, cuyo hecho ocurrió en la carre-
tera de Bacuranao en la noche de jue-
ves último. Ife?-- ^ 
E l detenido ha sido puesto á dispo-
sición del Juez de Instrucción de aque-
lla vil la. 
EOBO DE BUEYES 
E l Jefe del Escuadrón a M " ha part i-
cipado á la Jefatura de la Guardia 
Rural haber sido detenido el blanco Ba-
silio Matos (a) Changuir, autor del 
robo de bueyes en Sigual. 
La anterior detención fué llevada á 
cabo por el sargento Sandó. 
HERIDO 
E l Jefe de la zona mil i tar de Puerto 
Padre ha comunicado á la Jefatura de 
la Guardia Rural que en la noche del 
sábado últ imo fué herido en "San Ma-
nuel' ' , con arma blanca, el pardo Pe-
dro Pablo Puig. 
E l autor de las heridas inferidas á 
Puig lo fué el moreno M a g í n Plá, que 
ha sido detenido por la Guardia Rural 
y puesto á disposición del Juez que ins-
truye la correspondiente causa. 
HERIDOS EN REYERTA 
En la noche del d í a veinte del actual 
tuvieron una reyerta en la finca "San 
Juan" situada en el té rmino municipal 
de Puerto Padre, los blancos Jaime 
Simeón y Amado Ruíz, resultando am-
bos heridos de machete. 
Simeón y Ruíz fueron detenidos y 
remitidos al hospital c iv i l para proce-
der á su curación. 
CAPTURA DE UN EUGADO 
E l teniente de la Guardia Rural don 
Francisco Sánchez capturó en el barrio 
de Santa Bárbara , término municipal 
de San Luis, á Elíseo Montes, que se 
le fugó á la Guardia Rural el día 7 de 
Febrero último al ser conducido á Hol-
guin. 
El d ía 12 se inauguró oficialmente 
en Gibara el servicio de t ranvía del mue-
lle nuevo del Estado, conforme al plie-
go de condiciones y contrato aceptado 
por don Eugenio Alvarez. 
E l señor Elíeser Artola Vialle, ad-
ministrador de correos de Gibara, ha 
sido trasladado por orden superior á la 
administración de correos de Holguín. 
E l d ía 17 giraron una visita de ins-
pección al Acueducto los señores go-
bernador c iv i l y alcalde municipal, 
acompañados de algunos funcionarios 
facultativos y de varios representantes 
de la prensa. 
Claramente notaron todos los visi-
tantes lo exhaustas que se encuentran 
las fuentes naturales que proveen de 
agua á la ciudad. La sequía es intensa-
mente rigurosa y cruel. Los campos 
están resecos y amarillentos, y en vez 
de las benéficas lluvias de la primave-
ra, generalmente anheladas, desciende 
del cielo el aire candente de un verano 
prematuro. 
Sobre el terreno se acordaron por las 
autoridades y sus auxiliares técnicos, 
las medidas más práct icas y urgentes, 
para atenuar siquiera la falta de dicho 
líquido. 
Se ha limpiado el curso del río Pur-
gatorio, desde San Vieente á la represa 
del Acueducto, y está funcionando una 
bomba de vapor junto á la poza de 
Cutara. Esta bomba chupa, en cada 
evolución de su mecanismo, cinco pul-
gadas de agua, y tiene para elevar el 
liquido hasta 472 piés é introducirlo 
en la cañería maestra, para su mayor 
aüucucia á la ciudad. 
Probablemente en esta semana darán 
comienzo las obras de reparación del 
Santuario del Cobre, proyecto que se 
realiza por las gestiones de una comi-
sión de damas que llevó á buen térmi-




Elche 25.—A las siete y media de la 
mañana se ha dejado sentir un ligero 
temblor de tierra, fenómeno que se re-
produjo una hora después. 
Cuando la gente comentaba el hecho 
se repit ió éste por tercera vez, teniendo 
ya entonces mayor intensidad, y siendo 
su duración de unos tres segundos. 
Este último sacudimiento ocurrió á 
las nueve y cincuenta y seis minutos. 
Aunque desgracias personales no ha 
habido ninguna, en la iglesia de Santa 
María, cerrada al culto por amenazar 
ruina desde Diciembre último , se han 
desprendido dos trozos de cornisa de la 
parte exterior, sin que afortunadamen-
te cogiera debajo á nadie. 
Elche 25.—Por dos veces más :se ha 
repetido el temblor de tierra. 
La quinta se ha verificado el fenó-
meno con bastante intensidad. 
EN MONOVAR 
Monóvar 25.—Con el in térvalo de 
un hora se ha sentido en esta población 
tres temblores de tierra que han puesto 
en alarma al vecindario. 
El últ imo fué de mayor duración que 
los anteriores y tuvo bastante intensi-
dad. 
E l movimiento oscilatorio se notó 
distintamente en todas las habitaciones, 
produciéndose gran ruido en la crista-
lería de balcones y ventanas. 
EN MONFORTE (ALICANTE) 
Monforte 25.—A las nueve y ocho 
minutos de la mañana se ha sentido un 
violento terremoto de Norte á Sur que 
duró cinco segundos, repit iéndose dos 
veces con menos intensidad y con in-
tervalos de diez minutos. 
La gente qne se hallaba reunida en 
la iglesia para asistir á la misa mayor 
salió huyendo. 
Tranquilizados los ánimos volvieron 
los fieles á entrar en el templo, donde á 
las diez menos cinco volvieron á sentir 
otro temblor de tierra más violento que 
el primero y acompañado el de entonces 
de claros y perceptibles ruidos subte-
rráneos. 
La trepidación llevaba la dirección 
de Norte á Sur y duró tres segundos. 
El pánico fué grandísimo en el vecin-
dario, mucho del cual abandonó las ca-
sas acampando en las plazas y en las 
afueras de la ciudad. 
El públ ico congregado en la iglesia, 
poseído de espantoso terror, se lanzó á 
la calle, quedando suspendida la cere-
monia religiosa. 
La columna barométr ica subió dos 
milímetros. 
Monóvar 26.—Anoche á las uueze se 
sintió otro temblor de tierra. Fué un 
movimiento de trepidación. Duró po-
cos segundos, pero se notaron mucho 
sus efectos, y la alarma que había cau-
sado los terremotos de la mañana au-
mentó con el de la noche. 
BODAS D E P L A T A 
D E UNOS P R I N C I P E S 
E l Pr ínc ipe heredero y la Princesa 
de Sajonia Meinigen celebrarán dentro 
de pocos días sus bodas de plata. 
Esta ceremonia familiar atrae la 
atención pública no solamente en el 
país de Meinigen y en la Silesia, sino 
en todo el Imperio alemán, pues la 
Princesa Carlota es la hermana mayor 
del Kaiser. 
Nació aquélla el 24 de Julio de 1SG0. 
La popularidad extraordinaria de que 
disfruta se debe en primer lugar á su 
carácter en extremio jovia l y simpáti-
co, y después á que, según creencia 
muy generalizada en Prusia, ejerce 
gran influencia cerca de su hermano, el 
poderoso Emperador. 
La Princesa Carlota es entusiasta 
cultivadora de todos los sports. Caba-
llista consumada, vésela con frecuencia 
asistir á las nmuiobras y prácticas mi -
litares, vistiendo el uniforme de coro-
nel de granaderos de la Guardia, regi-
miento cuyo mando honorario posee en 
vir tud de un decreto Imperial. 
E l Pr ínc ipe Bernardo, su esposo, 
cuenta cincuenta y dos años de edad. 
Tipo acabado del mil i tar alemán, j amás 
abandona el uniforme n i tiene otras 
preocupaciones que las que se (Jerivan 
del cargo que ejerce. En la actualidad 
es jefe del sexto cuerpo de ejército ale-
mán, t 
ELECTORAS Y ELECTORES 
En vista de las p róx imas elecciones 
federales, el gobierno australiano ha 
publicado el censo que contiene los 
nombres de 1.827.000 electores de am-
bos sexos, llamados á tomar en ellas 
parte, pues como es sabido, el derecho 
de la mujer ha sido ya legalmente re-
conocido en el continente de Austra-
l ia . 
En Sydney, Adelaide, Melbourne y 
otras poblaciones, el número de las 
electoras es mayor que el de los electo-
res; pero en la totalidad los varones 
superan á las hembras, siendo el nu-
mero de éstas de 854.000, en tanto que 
el de aquellos alcanza la cifra de 
973.000. 
m i i i 
ALUMBRADO INTERIOR DEL PUERTO DE 
VERACRUZ. 
E l 19 de Enero actual se encendieron 
cinco luces en el interior del Puerto de 
Veracruz, las cuales se detallan en se-
guida: 
L—Luz en la extremidad del muro 
de protección. 
Carácter luminoso distintivo: Fijo, 
rojo; se designa: f. r . 
La intensidad de la luz es de 1.6 lám-
para Cárcel. 
Alcance luminoso: 
En tiempo brumoso: 4.12 millas ma-
rinas (visibilidad anual: 90 p . § )• 
En tiempo medio: 4.84 millas mari-
nas Cvisibilidad anual: 50 p . § ) . 
En tiempo claro: 5.69 millas mari-
nas (visibilidad anual: 10 p . § ) . 
Al tu ra de la luz sobre el mar: 7m.42. 
Alcance geográfico para el marino 
cuyo ojo esté á 6 metros sobre el nivel 
del mar: 10 millas. 
E l aparato de i luminación es perma-
nente, de 69 orden y está instalado en 
una torre de esqueleto de madera pin-
tada de blanco y colocada en el extre-
mo del muro de protección del Puerto. 
I I . —Luz en el extremó N . W . del 
aMuelle de Pasajeros." 
Carácter luminoso distintivo: Luz 
roja, se designa: f. r. 
La intensidad de la luz es de 7.6 
lámparas Cárcel. 
Alcance luminoso: 
En tiempo brumoso: 4.1 millas: ( v i -
sibilidad anual: 90 p . g )• 
En tiempo medio: 4.8 millas: (visi-
bilidad anual: 50 p . g ) . 
En tiempo claro: 5.7 millas: (visibi-
lidad anual: .10 p . § ; . 
Al tu ra do la luz sobre el mar: 9 me-
tros. 
Alcance geográfico para el marino 
cuyo ojo esté á tí metros sobre el mar: 
11 millas. 
E l fanal está en una cabaña de fierro 
con montantes, pintada de blanco y co-
locada en el extremo N . W . del Muelle 
de pasajeros, 
I I I . —Luz en el extremo del muelle 
fiscal. 
Carácter luminoso distintivo: Luz fi-
ja, roja: se designa f. r. 
La intensidad de la luz es de 66 lám-
paras Cárcel y su altura es de 10m,30 
sobre el mar. 
Esta luz es un foco eléctrico de arco 
voltaico, con una pantalla roja y está 
situada á 27 metros del extremo del 
Muelle metálico fiscal del Puerto. 
I V . —Luz del extremo S. del Muelle 
de "Veracruz". 
Carácter luminoso distintivo: Luz fi-
j a verde: se designa f. v. 
La intensidad de la luz es de 1 lám-
para Cárcel. 
Alcance luminoso: 
En tiempo brumoso: 3.51 millas ( v i -
sible anual: 90 p . § ) . 
En tiempo medio: 4.05 millas (v is i -
bilidad anual: 50 p . § ) . 
En tiempo claro; 4.G5 millas (visibi-
lidad anual: 10 p . § ) . 
Al tu ra de la luz sobre el mar: 8m.42. 
Alcance geográfico para el marino 
cuyo ojo esté á 6 metros sobre el mar: 
11 millas. 
El fanal está instalado en un poste 
de madera con plataforma, ambos pin-
tados de blanco. 
V. —Luz del extremo N . del Muelle 
de 'Veracruz" . 
Carácter luminoso distintivo: Luz fi-
j a roja: se designa: f. r. 
La intensidad de la luz es de 2 lám-
paras Cárcel. 
Alcance luminoso: 
En tiempo brumoso: 4 millas (visi-
bilidad anual: 90 p . § ) . 
En tiempo medio: 5 millas (v is ib i l i -
dad anual 50 p . § ) . 
En tiempo claro: 6 millas (v i s ib i l i -
dad anuai: 10 p . § "). 
A l tu ra de la luz sobre el mar: 8m.42. 
Alcance geográfico para el marino 
cuyo ojo esté á 6 metros sobre el mar: 
11 millas. 
E l fanal está instalado en un poste 
de madera con plataforma, ambos pin-
tados de rojo. 
E l mismo día 1? de Enero actual, se 
apagó la luz de la Puerta del Muelle 
Fiscal de Veracruz. 
Notas—Las reglas para entrar a l 
Puerto viniendo por cualquier rumbo 
y después de seguir las indicaciones 
expuestas para el faro de "Sacrificios" 
en el Estado de I luminación y Ava l i -
zamieuto para las costas de la Repúbl i -
ca en 31 de Diciembre de 1901, serán 
las siguientes: 
Luego que se ha rebasado la enfila-
ción de una de las luces de los rompeo-
las con el faro "Benito J u á r e z " , se go-
bierna sobre éste dejando á babor la luz 
fija rojo con una ocultación, que señala 
el rompeolas del S. E. y, cuando se han 
rebasado las extremidades de los rom-
peolas, se gobierna dejando á babor to-
das las luces rojas descritas. 
La luz roja del "Maro de Protec-
c ión" , enfilada con el faro "Benito Juá-
rez", marca el l ímite S. del canal de 10 
metros de profundidad en marea baja. 
Méjico, Enero tí de 1903. 
ASUNTOS VARII 
DOS LEYES 
En la Presidencia de la Eepúbl ica 
se han recibido dos leyes, una sobre la 
constitucionalidad de las mismas, y 
otra modificando el art ículo 46 de la 
ley de Notariado, por la cual se exime 
á los funcionarios del ramo de tener en 
su domicilio los Protocolos. 
EN GENERAL Y UN CORONEL 
Procedente de Cayo Hueso llegó hoy 
á esta capital, á bordo del vapor ame-
ricano Olivetíe, el general A . E. Bates 
y el coronel P. A . Ellis. 
SUBASTA 
Ha sido adjudicada á los Sres. Ros y 
Novoa, la subasta para las obras que 
han de realizarse en distintos departa-
mentos de la Universidad. 
LICENCIA 
Se ha concedido un mes de licencia 
al catedrático de la Escuela de A g r i -
mensura del Instituto de Puerto Pr ín-
cipe, don Manuel P. Cadenas. 
MINISTRO DEL ECUADOR 
Se ha dispuesto se le dispensen las 
cortesías de estilo al señor Barquerizo, 
Ministro del Ecuador, que debe llegar 
á esta ciudad procedente de New-
York . 
EEN'UNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor don Fernando H i -
raldez, taquígrafo de la Sección de 
Aduanas, en la Secretaría de Hacienda. 
LA SEÑAL DEL M EDIODIA 
El señor Administrador de la Adua-
na ha dado las órdenes oportunas para 
que en el semáforo del Morro se repita 
la señal del medio día del Meridiano 
de la Habana. 
EDICTOS 
La Secretaría de Gobernación ha co-
municado al Gobernador Civi l de esta 
provincia, que deseando la de Justicia, 
oír á la representación del suprimido 
término municipal de Managua, antes 
de resolver la solicitud del Ayunta-
miento de San José de Las Lajas, para 
que aquel se incorpore al partido jud i -
cial de Güines, se sirva disponer lo 
conducente á fin de que por la tenencia 
de Alcaldía de Managua se fijen los 
edictos correspondientes para qne den-
tro del plazo de 15 días puedan hacer 
los vecinos los reparos que tengan por 
conveniente. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
Ha sido aceptado la renuncia de Vo-
cal de la Comisión del mnermo, al 
doctor don Emilio Martínez, nombrán-
dose en su lugar al Veterinario don 
Francisco Etchegoyen. 
SÍNDICO 19 
E l Ayuntamiento de Remedios ha 
nombrado Síndico 19 al señor don Gas-
tón E. de Catarla. 
CONCEJAL 
Ha sido nombrado Concejal del 
Ayuntamiento de Vueltas (Santa Cla-
ra) el señor Don Juan Gómex Pérez, y 
Síndico 19 de dicho Municipio el señor 
don Miguel Jime nez Noriega. 
LIBRES DE REGISTRO Y DE DERECHOS. 
La Secretaría de Hacienda, á pe t i -
ción de la Secretaría de Estado, ha 
acordado que los equipajes personales 
de los Ajentes y Empleados diplomáti-
cos y consulares cubanos que salgan de 
la República y reguesen á ella ó viajen 
en comisión del servicio, estarán libres 
del registro aduanal. 
Dichos individuos cuando regresen 
definitivamente á la República, goza-
rán de la franquicia de introducir l i -
bres de derechos los muebles y equipa-
jes de su casa y familia. 
MULTA CONFIRMADA. 
Se ha confirmado la multa de S200 
impuesta al capitán del vapor Vigilan-
cia, por infracción de la ley de Inmi-
gración. 
AUTORIZACIÓN. 
E l doctor Julio San Mart in ha pedi-
do á la Secretaría de Obras Públicas 
autorización para tender una cañería 
para desagüe de la fábrica de Conver-
sión Técnica de Residuos Orgánicos, 
con la cual se ocupan terrenos de la 
zona mar í t ima. 
Dicha solicitud ha sido remitida al 
Gobierno c iv i l de la Habana para in-
forme. 
u n o 
E L O L I V E T T E 
Esta mañana fondeó en puerto proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, el vapor 
americano Olivette, con carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
E L N I A G A R A 
E l vapor americano de este nombre en-
tró en puerto esta mañana procedente de 
Tampico, con carga y pasajeros. 
E L ESPERANZA 
Ayer tarde salió para Progreso y Ve-
racruz, el vapor americano Esperanza, 
con carga y pasajeros. 
E L MONTEREY 
Para Nueva York salió ayer tarde el 
vapor americano Monierey, con carga y 
pasajeros. 
E L ESTONA 
Con carga general y pasajeros fondeó 
en puerto hoy, procedente de Río de la 
Plata y Cieufuegos, el vapor inglés Es-
tona. 
E L M A R T I ÑIQ U E 
Procedente de Miami entró en puerto 
hoy el vapor americano Martinique, con 
correspondencia y pasajeros. 
GANADO 
Consignado á los señores J. F. Bern-
des y C?, importó de Tampico el vapor 
americano Niágara, 325 novillos y 3 bu-
rras con sus crías. 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L F L O R I D A 
Día 22 
Entradas.—Sres.J. Beño, L . Beño, C. 
Alexander, M , Cholpin. 
E S T A D O ^ U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
L A R E V O L U C I O N 
Santo Domingo, Marzo ^ 4 . — La 
gua rn i c ión del Inerte "San Carlos'1 
se ha sublevado; los revolucionarios 
se han apoderado de las oficinas del 
cable y de las linas telegráficas del 
gobierno. 
DISTURBIOS 
Puerto E s p a ñ a ( T r i n i d a d ) , Marzo 
24.—Con motivo de haberse negado 
el gobierno á re t i rar las ó rdenes que 
dic tó relativas á las nuevas obras h i -
d ráu l i cas que se vienen efectuando 
en la ciudad, los obreros se amotina-
ron y después de apedrear la "Casa 
Gobierno", pegaron fuego al edificio. 
La policía para restablecer el ordeu 
se vio precisada á disparar sobre los 
grupos, resultando varios muertos y 
heridos. 
E N PODER D E B O N I L L A 
P a n a m á , Marzo ^ . - - S e g ú n not i -
eins de Honduras, las fuerzas del ge-
neral Boni l ía se han apoderado de la 
villa de San Antonio , situada á unas 
18 millas de Tegucigalpa. 
U N T E L E G R A M A D E MATOS 
fj ille)iistad. Marzo 24.—JZ\ general 
Matos ha pasado un telegrama al se-« 
ñor Ayala, Vicepresidente de Vene-
zuela, en el cual le manifiesta que si 
el Congreso acepta la dimis ión del 
Presidente Castro p o n d r á en juega 
todas sus influencias con objeto da 
terminar la revoluc ión . 
CONTRA BRAGG 
Nueva York, Marzo 24.—Dicen quo 
dos cubanos apellidados Alvarez y 
R o d r í g u e z fueron á Tonddulac, Wis-
cousin, con objeto de visitar al gene-
ral Bragg , ex-consul de los Estados 
Unidos en la Habana, y, s egún pare-
ce, dichos individuos abrigaban ma-
las intenciones contra el general. E l 
señor Bragge h a b í a salido de la po-
blación y la visita r e su l tó infructuo-
sa. 
E L JEFE 
Santo Domingo, marzo 54.—El se-
ñor Gi l ha asumido el mando de las 
fuerzas revolucionarias. 
L A SOUFFEIERE 
Santa Lucia , marzo 54.—Durante 
el dia de ayer el volcán la Souffriere 
ha estado en completa actividad arro-
jando grandes cantidades de piedras 
qne hicieron pedazos los cristales de 
la ciudad de Georgetown. 
Los habitantes e s t á n aterrorizados. 
MOCION R E C H A Z A D A 
P a r í s , Marzo 2 4 . ' M r . Delcasse ha 
declarado en el Senado que en la ac-
tualidad ser ía injusta la supres ión do 
la Embajada del Vaticano. 
La moción presentada sobre dicha 
supres ión fué rechazada. 
LEON X I I I 
Roma, Marzo 24.-S. S. León X I I I 
ha vuelto á reanudar sus audiencias 
privadas. 
L A REVOLUCION 
D E N I C A R A G U A 
P a n a m á , Marzo 5 4 . - A s e g ú r a s e que 
la revolución de Nicaragua ha afec-
tado á varios departamentos de la 
Repúb l i ca , debido á la amistad quo 
tiene el señor Zelaya con el Presi-
dente Sierra de Honduras. 
E L MEXICO 
New York, Marzo 24.- Procedente 
de la Habana llegó sin novedad á este 
puerto el vapor México de la l ínea 
W a r d . 
— I 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española,... de 79% á 80 V 
Calderilla de 80 9 á 82 y 
Billetes B. Espa-
'lo1 : ele 4 V . 
Oro americano 1 , . 
contra español. \ÚQ «X á 8% P. 
Oro amer. contra ) . ^ 
plata española, j á d0 P-
Centenes á 6,58 plata. 
En cantidades., á 6.59 plata, 
^J,863 á 5.26 plata. 
En cantidades., á 5.27 plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- [ á 1-35 V . 
pañola ] 
HabanaJ Marzo 24 de 1903. 
- A L I S O S 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
MEYA FABRICA DE HIELO Y CERVECERIA 
É6LA T R O P I C A L " 
SECRETARIA 
Para terminar la sesión anual que dispone el 
articulo del Reglamento de esta Compañía, 
se convoca á los señores accionistas de la mis-
ma, para las doce del domingo veinte y nueve 
del actual, en el salón de sesiones del Banco 
español de la Habana, calle de Aguiar, núme-
ros 81 y 83? advirtiendo que por tratarse de la 
continuación de la empezada ya en 22 de Fe-
brero ultimo, se celebrará la junta, y sus acuer-
dos serán válidos, cualquiera que sea el ivíime-
ro de los concurrentes y el de las acciones i-e-
presentadas. 
En dicho acto se leerá el informe de la Co-
misión de glosa, discutiéndose este, la Memo-
ria y el Balance; y se cubrirán, por elección, 
las vacantes que resulten en la Directiva, por 
virtud de lo que dispone el artículo XIV del 
Reglamento. 
Habana, 23 de Marzo de 1903.—J, A. Vila. 
C n. 502 6ft-23 6d-24 
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Una hoja d© 
mi Almanaque 
LA ROCnEFOCCACLD 
Francisco, dnqne de La 
Eochefoucauld y prínci-
pe de Marsiliac, que á 
los sesenta años falleció 
en Par ís el 24 de Marzo 
de 1G80, fué uno de los 
señores de la corte de Luis X I V que 
así brilló en los campos de batalla por 
su valor como conquistó por su talento 
alto renombre. Distinguióse en las so-
nadas de aquella época, y, sobre todo; 
en los combates del arrabal de San An-
tonio. Según algunos, fué el amante de 
la duquesa de Longneville, heroína de 
la guerra civi l llamada de la Fronda, 
durante la minoría del gran rey. 
Pero pasadas esas luchas, olvidóse de 
su amada, y consagróse al cultivo de 
las letras. Su casa fué el punto de reu-
nión de los más célebres ingenios de 
Par ís . Escribió entonces sus famosas 
Máximas, que tantas y tan desgarrado-
ras verdades encierran. Además de és-
tas v de los Pensamientos, escribió las 
célebres Memorias de la Rec/encia de Ana 
de Austria, que son una pintura fiel de 
aquellos tiempos borrascosos, escritas 
con uua severidad de lenguaje digna de 
Tácito, y á lasque acuden cuantos quie-
ren hablar de esos sucesos, porque el 
historiador fué actor ó testigo de cuan-
to relata. 
La Rochefoucaukl murió atormenta-
do por la gota en sus últimos años. 
EErORTEE. 
LA m i m m CUBANA 
ni 
Ko hemos negado ¿cómo habíamos de 
negarlo1? que la actual sociedad cubana 
lia" alcanzado un alto grado de cultura. 
A ios sentimientos, que no á la instruc-
ción del cubano, nos hemos referido, al 
evocar hechos y C( stauibres, que antes 
debieran enorgullecemos que avergon-
zarnos. 
N i podíamos caer en la candidez de 
negar que hubo mucho y muy censura-
ble, cu los hábitos de nuestros prede-
cesores. 
Pero no se nos alcanza que, para pon-
cierar la civilización obtenida, se o l v i -
den cuadros de relajación que hieren 
diariamente nuestra miradas. 
Citar el pajialotc y olvidarse de A l -
liambra, apenas si se comprende. 
Aquello era un baile, más ó menos 
inmoral, tolerado por las costumbres y 
presenciado por las mujeres. 
Esto es una institución pública, ga-
rantizada por el Estado, donde se 
exhiben todas las manifestaciones del 
desenfreno. 
Los mismos hombres, los más c iv i l i -
zados de ahora, sienten náuseas en el 
coliseo de la calle de Consulado, 
Las aventuras de Pachencho, los bai-
les obscenos, aquellos dramas del adul-
terio y aquellas escenas de la vida nup-
cial, representadas tan al desnudo, se-
rán síntoma evidente de civilización; 
pero también lo eran las bacanales de 
Poma y lo son las orgías con las cocottes 
en París. 
¿Pero es eso lo que el doctor Tagle 
cree que debe sustituir al tambor y 
al papalote en las costumbres de su 
tierra? 
De nosotros podemos decir, que en 
el tambor y en la rumba, cualquiera 
que fuera su grado de sensualismo, só-
lo hemos visto reminiscencias de las 
salvajes costumbres africanas, manifes-
taciones de regocijo de un pueblo p r i -
mitivo, que espaciaba el alma entre 
las negruras de la esclavitud, del único 
modo que por su ignorancia podía ha-
cerlo: dejando hablar al instinto, de-
jándose llevar por la fuerza de los sen-
tidos. 
Por eso mismo, por su incultura, el 
negro no sabía divertirse de otro modo. 
Cuando se ha educado y regenerado, 
baila el rigodón y pronuncia discursos. 
imn jgazar F I N D E SIGLO ce-
r r a r á sus puertas para su B A L A N C E 
GENERAL durante las fiestas, pero 
antes se realizan GRANDES E X I S -
TENCIAS para dar entrada á sor-
pmulentes NOVEDADES todo á M I -
T A D de PRECIO. 
B a s a r " F I N D E S I G L O " 
San Rafael esq. á Agui la . 
c 472 16 Mz 
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U SEPULTADA VIVA 
Novela lústór ico-social 
ESCRITA EN ITALIANO POR CAROLINA IWERMZIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 




La baronesita María, al dejar la casa 
doctor Carlos, con su paquete bajo 
el brazo, se Labia dirigido hacia San 
«emo. 
Conocía el camino, pero tomó el ata-
j o a fia de scr menos observada. 
Había hecho que el módico la com-
jrase tela de rayadillo sin decirle el 
W l e o que pensaba darle. 
Huian(0 la ausencia de Carlos, con 
i"1» paciencia admirable, la delicada 
Jrn<in, con los dedos débiles todavía, 
jemblorosos por la enfermedad sufrida, 
ogro hacerse un traje de aldeana, que 
^ sentaba admirablemente, tanto que 
"a misma quedó sorprendida, encan-tada. 
Púsose aquel traje la mañana en que 
"aoia decidido alejarse, y cubrió sus 
^'rios cabellos con un pañuelo de color, 
H^e le encuadró el rostro todavía un po-
Pero nosotros no concebimos nunca 
que el cubano blanco dejara el papalo-
te por la danza del vientre, profusa-
mente anunciada en los periódicos, ni 
que su civilización le llevara á bende-
cir bailes que las mismas meretrices 
rehusan á veces presenciar. 
El cubano antiguo llevaría su fami-
lia un día al barracón, para que viera 
cómo bailaban en Africa las tribus bár-
baras. Pero el tango no era institu-
ción cubana: era práctica de otros pue-
blos. 
Y la ñifla cubana, al verse en el salón 
de baile, honestamente halagada, al 
bailar el minué, los lanceros, y la mis-
ma contradanza, si pensaba en lo gro-
tesco del baile del negro, no podía me-
nos de sentirse satisfecha de la cultura 
de sus hábitos, y ganosa de que desapa-
recieran del haz de su tierra prácticas 
de barbarie, para que quedara solo lo 
que era genuinamente criollo, lo t raído 
por los colonizadores y aclimatado y 
modificado por nuestros bisabuelos, lo 
que había santificado la tradición en el 
curso de los siglos-
Hablar del tambor y olvidar á A I -
hambra, es injusto. 
Pero es más injusto todavía conside-
rar costumbres criollas los bailes de 
Africa, como si quisiéramos hoy dar 
carta de ciudadanía al two steps y al 
boxeo, 
Y, recogido este argumento de nues-
tro amable contradictor, sigamos exa-
minando la decantada civilización de 
que algunos se sienten tan orgullosos. 
Lleno está el país de mestizos, con-
secuencia de la odiosa institución de la 
esclavitud, que no implantamos los 
criollos, y de Valdeses, nacidos de unio-
nes ilegítimas, x̂ or efecto de la defec-
tuosa educación que nos daban Gobier-
nos que ponían trabas al matrimonio 
entregando su monopolio en manos de 
los curas. 
Pero la indisolubilidad del sacra-
mento contribuía á la moralidad de las 
costumbres, elevándolo á la categoría 
de institución secular y sagrada. 
En millares de millares de familias 
cubanas—la del doctor Tagle y la nues-
tra, sin ir más lejos—jamás salió una 
joven del hogar doméstico más que por 
la puerta del matrimonio legal, n i v o l -
vió al regazo paterno sino viuda por 
decreto de la muerte. 
La población más inculta, aquellas 
gentes que vivían en las capas inferio-
res de la sociedad, se casarían y se 
descasarían libremente. Los que te-
níamos más alto concepto de la moral 
y de la familia, veíamos en la esposa una 
compañera eterna y en el matrimonio 
la base más firme de la moral colectiva. 
Ahora sigue habiendo hijos espúreos 
y siguen los blancos teniendo hijos 
pardos, sin que la civilización revolu-
cionaria pueda impedirlo. 
Pero, en cambio, tendremos algo 
mejor: la disolución del matrimonio 
legítimo, el rebajamiento del matrimo-
nio á la categoría de sociedad mercan-
t i l . 
Ya se ha presentado a l Congreso, y 
se t ra tará en la próxima Legislatura, 
un proyecto de Ley, para legalizar los 
matrimonios celebiados en la mani-
gua—homenaje de justicia á la Eevolü-
ción—y para legalizar la ruptura de 
matrimonios celebrados en la Iglesia— 
justo castigo á las instituciones del pa-
sado. 
El divorcio se va á decretar por nues-
tros Legisladores do á trescientos pesos, 
como la construcción de un puente so-
bre el Cuyaguateje. 
Naciones que nos llevan muchos si-
glos de ventaja en la vida de la c i v i l i -
zación, no se han atrevido todavía á 
resolver ese trascendental problema. 
Mas de un siglo después de que Dan-
ton y Marat decapitando á sus reyes, 
proclamaran los derechos del hombre, 
tuvieron Mr . ÍTaquet y los suyos que 
librar cruentas batallas para legalizar 
la disolución del matrimonio. 
Pero en los E. U . se deshace fácil-
mente el contrato matrimonial. Y co-
mo para nosotros no hay más civiliza-
ción que la yankee, n i tenemos otros 
modelos que copiar que sus modelos, 
nuestros legisladores se dan prisa en 
imitarlos, á fin de que no llegue la Ee-
pública cubana al primer año de su v i -
da, sin haber implantado esa gran con-
quista del progreso. 
De hoy más, se casarán un cubano y 
una cubana, ó una cubana y un sajón, 
ni más ni menos que como los chinos 
L i n y Achon ponen una frutería. 
Se extiende la escritura de Sociedad, 
aporta el uno sus energías y su dinero, 
la otra su honradez y su hermosura. 
Mientras el establecimiento vaya bien, 
los productos saldrán con la marca de 
la casa. 
En cuanto haya desacuerdo, se pasa-
rá balance, la Ley separará á los cón-
yuges. L i n h a r á nueva Sociedad, 
que esto gusta mucho á los hombres de 
todos los países. Y Achon, la hem-
bra, ó [irá á dar con sus hijos al 
hospital, ó ha rá nuevo contrato, si ha-
lla otro chino dispuesto á explotar la 
misma frutería. 
Esto es civilización; pero á f é que sin 
ella pasábamos. 
No se nos oculta que el divorcio pre-
senta algunas ventajas. 
Pero los moralizadores y los sacer-
dotes, los legisladores y los estadistas 
del mundo culto, no se han convencido 
todavía, todos, de que esas ventajas 
son superiores á las garant ías que la 
indisolubilidad ofrece á la paz de las 
familias y al honor de los pueblos. 
Y nosotros, ahitos de civilización, 
vamos á pronunciarnos abiertamente 
en favor del divorcio, no por que ha-
yamos apreciado sus bondades para la 
moralidad pública, sino porque los 
E. TJ. lo practican. 
¡Oh! í í o cese de combatirnos el doc-
tor Tagle: está en su derecho. 
Mas no es posible que los que hemos 
recibido cierta educación y vivido una 
larga vida ágenos á las costumbres y 
las instituciones de otros pueblos; los 
que tenemos hijas que constituyen to-
das nuestras alegrías y que hemos cria-
do, no entre el tambor y el papalote, 
sino en el dulce encanto de la tradición 
criolla, con el ejemplo de los viejos ho-
gares cubanos, dejemos de temblar por 
ellas en presencia del rápido desarrollo 
de nuestra civilización, y de pregun-
tarnos aterrados si entre Alhambra y 
el divorcio podrán dejar á sus descen-
dientes un nombre tan limpio como el 
que nosotros, á pesar del barracón y la 
rumba les hemos dejado; si podrán mo-
rir , como nuestras madres y nuestras 
abuelas, con la dulce satisfacción de no 
haber visto reclinada sobre la almoha-
da del lecho nupcial la cabeza de otro 
esposo, vivo aun el padre de los hijos 
de sus entrañas; si podrán, en fin, co-
mo nuestras bisabuelas pasaron por los 
horrores de la esclavitud sin manchar-
se, sobrenadar, limpias de impurezas, 
en la ola de cieno que ha arrojado so-
bre nuestras costumbres domésticas el 
vendabal de la civilización, el terre-
moto de los sentimientos en este Apo 
calipsis fatal de nuestra vida. 
J. K ARAMBUEU. 
CÜESTIONÍIUEIUAJE 
E l distinguido profesor de Taquigra-
fía, don Enrique L, Orellana, me escri-
be una carta con frases de elogio que le 
agradezco sinceramente, y en sus líneas 
me dirige varias preguntas sobre el 
asunto que t ra té días pasados, referente 
á una cuestión de prosodia. 
Dice el señor Orellana: 
^Siendo (como Indudablemente lo 
son) del propio origen y de idéntica 
formación las voces telégrafo y telegrama 
¿qué razones habrá tenido la Academia 
para modificar la segunda y dejar sub-
sistente el esdrújulo en la primera? 
¿Por qué ha de ser barbarismo pronun-
ciar telégrafo (con el acento prosódico 
sobre la y no ha de serlo decir tele-
grama en la misma forma, 6, á la in-
versa: por qué ha de serlo telegrama y 
telégrafo no? La contradicción no pue-
de ser más patente." 
Eecuerdo haber dicho en otra oca-
sión, que las academias oficiales repre-
sentan casi un artículo de lujo, una 
institución de adorno á la que, como á 
todo lo oficial, hay que reconocer auto-
ridad, aunque no cumpla debidamente 
la misión que se le ha encomendado. 
Por otra parte, la Academia en r i -
gor no es una autoridad absoluta, pues-
to que no es obedecida, n i siquiera por 
los mismos académicos; porque he leído 
en Valera, en Galdós, en Echegaray pa-
labras que no están en el Diccionario, y 
giros que no admite la gramática ofi-
cial, Eduardo Benot, filólogo insigne y 
NEGLIGENCIA! 
La espalda no debe nunca abandonarse, simples pun-
zadas dorsales, dolores que mort if ican y le causan á uno 
miserias, dolores de espaldilla que le impiden a uno 
descansar por las noches, son los indicios preliminares 
de toda dolencia de los r í ñ o n e s . 
Trá tese con indiferencia este toque de alarma de 
los r í ñones y os e x p o n d r é i s á las miserias y peligros 
que trae consigo todo desorden ur inar io y de los 
r í ñones . 
LAS PILDORAS DE FOSTER 
PARA LOS EIÑCWES 
H a n curado y segu i r án curando las complicaciones 
de los r íñones , corno son: R e t e n c i ó n de la orina, dolo-
res r eumát i cos , orina escasa ó demmasiado frecuente 
diabetes, h idropes ía , etc. La mejor prueba de que este 
maravilloso específico realiza lo que promete es la de 
los testimonios de encomio que c o n t i n ú a m e n t e se reci-
ben. De un compatriota nuestro de la raza lat ina. 
E l Sr. A ibe r t García , ex-oficial de policía, calle de San Francisco, Santa Fé , Nuevo Méjico, dice: 
"Cuando es un propenso á ataques de dolores de espalda que le duran por cuatro ó cinco dias á u n 
tiempo y cuando estos ataques han venido recurriendo por u n pe r íodo de dos años , es lógica la infe-
rencia de que es uno v í c t i m a de trastornos de los r í ñ o n e s en alguna forma. Otros s í n t o m a s en m i 
caso indicaban claramente que me hallaba necesitado de una medicina para calmar la inf lamación de 
los r í ñ o n e s y para fortalecerlos y en tal creencia me c o m p r é u n pomo de Pildoras de FOSTER para 
los r í ñ o n e s en la farmacia de Greland. No hay duda de que este medicamento me fué de mucho au-
x i l i o y que por fin me curó el ú l t i m o ataque y lo t e n d r é bien presente al menor indic io de retorno 
del ma l" . 
DE VE1TTA m TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Cíe lian Co. Cufíalo. 
2a-24 2d-26Mz. 
co pálido, de niña, pero en el cual se 
leía una resolución y una audacia que 
ninguno hubiera sospechado en aquella 
naturaleza tan débil y delicada. 
María no estaba acostumbraba á las 
caminatas largas á pie, por lo cual, al 
cabo de un cuarto de mil la de marcha, 
al llegar á una encrucijada, se sentó á 
descansar al pie de una cruz de granito. 
Estaba sola, sola, en aquel momento, y 
sus reflexiones debían ser bien doloro-
sas, puesto que algunas ardientes lágri-
mas cayeron de sus ojos sobre sus blan-
cas manos, que tenía cruzadas sobre el 
paquete. 
¡Pobre María! Acostumbrada á to-
das las delicadezas de la vida, tendr ía 
que hacer sacrificios atroces para sopor-
tar las privacioues; pero estaba resuel-
ta á todo. 
¡Y decir que podía presentarse en el 
palacio de su madre, recobrar el pues-
to que le correspondía, la riqueza á la 
que tenía derecho! ¡Pero no lo quer ía! 
¡Para su madre, para todos; excepto 
Carlos, estaba muerta! 
Pensaba ella con ternura en el doc-
tor, pero sin aquella pasión que la hu-
hieso hecho renunciar á todo antes que 
abaudonarlo. 
Era el único afecto que en adelante 
le quedaba en el mundo, más no basta-
ba para hacer acallar en ella otro sen-
timiento más fuerte y poderoso, que á 
todos quería ocultar. 
T era este sentimiento el que la in-
ducía tan joven y delicada á renunciar 
todas las comedidas de la vida, todo lo 
que le era querido, y abandonarse á los 
peligros de una existencia vagabunda y 
solitaria. 
Tenía una voluntad de hierro y esta-
ba resuelta á recorrer la vía que su des-
tino le trazaba, sin buscar salir de al-
gún modo de ella. í 
La deliciosa brisa del mar, el olor de 
los floridos juncos y la contemplación 
de la espléndida naturaleza que la ro-
deaba habían poco á poco serenado su 
frente, encendiendo en sus ojos un rayo 
de esperanza, y entreabierto sus labios 
á la sonrisa. 
Después empezó á sentir los estímu-
los del hambre, y habiendo encontrado 
en el bosquecillo un delicioso sitio som-
breado, sentóse de nuevo y sacó del pa-
quete un panecillo, algunos bizcochos 
y dos naranjas, que no había olvidado 
tomar á su salida de la casa del doctor, 
poniéndose á comer. 
Una joven campesina pasó mientras 
tanto por allí. 
Sonrió al ver á María, y con aquella 
bondad y familiaridad propias de las 
campesinas, creyéndola uua de sus 
iguales: 
—¡Buen apetito!—la dijo. 
—Gracias, [gustáis'?- contestó María . 
La aldeana que llevaba uu enorme 
haz de yerba sobre la cabeza, lo puso 
al pie de nn árbol y sentóse sin cumpli-
dos junto á la baronesita, secándose el 
sudor con el pañuelo que tenía debajo 
del brazo, respondiendo: 
—Acepto con placer un gajo de na-
ranja porque me ahogo de sed. 
—Ten. 
Y María le dio una naranja entera. 
La campesina tomóla sonriendo. 
Era una joven fuerte, robusta, more-
na y con dientes muy blancos. 
—¿De dónde vienes!—preguntó á 
María . 
—De Taggia, donde he pasado esta 
noche,—respondió la baronesita. 
—¿ís o eres de Taggia! 
—íTo; v ivía mucho más lejos, en el 
confin de un bosque. Por otra parte, 
he cambiado á menudo de país y pienso 
cambiar todavía. 
La campesina escuchaba con atención 
y curiosidad. 
—¿Y tus padres? 
María alzó los hombros. 
—Xo los he conocido; soy uua ex-
pósita. 
—¡Ah! ¿Y cómo te llamas! 
—Siempre me han llamado Marión, 
nada más que Marión. 
F u é el primer nombre (pie le vino á 
los labios y que ya no cambiaría. 
—¿Y ahora á dónde vas! 
—Pieuso i r á alguna ciudad grande á 
buscar servicio. 
—Pero eres demasiado niüa. 
miembro de la Academia, usa una pro-
sodia siú generis, distinta de la corrien-
te. En fin, que, si bien es cierto que 
cuantos escriben deben esforzarse en 
seguir una regla común tocante á gra-
mática, no hay duda que á la Acade-
mia corresponde fijar esa norma, y que 
la mayoría de los que escribimos nos 
atenemos á ella en los casos de duda. 
Pero la Academia, como he dicho, no 
es una autoridad absoluta. La ciencia 
del lenguaje, como las otras ciencias, 
no reconoce autoridades de esto calibre. 
Es un rey constitucional que reiua y 
no gobierna, y con tanto mayor motivo, 
cuanto que no llevan á la cárcel á na-
die por desatender las prescripciones 
de la Academia. 
Entrando ahora en lo que dice el 
señor Orellana, opino, por las razones 
antedichas, que no es la Academia 
quien dirige la evolución del idioma. 
E l lenguaje humano es un producto de 
la oSTaturaleza. Suponer en algún mor-
tal, por ilustre que sea, facultades para 
ordenar y disponer á su antojo éstas ó 
aquellas formas de pronunciación, es 
algo así como si dijéramos que una 
academia de Astronomía puede orde-
nar al Sol y á la Luna que cambien de 
rumbo. Ese error proviene de que mu-
chos (y hasta personas ilustradas) 
creen que el lenguaje es una especie de 
comodín que se puede regular y dirigir , 
y hasta fabricar, al arbitrio de los hom-
bres. E l idioma de un pueblo no lo 
hace nadie, se hace', ó mejor dicho, se 
desenvuelve de por sí en consonancia 
con la evolución social. Y si ahonda-
mos un poco, no son los académicos, n i 
ninguna otra colectividad ilustrada, 
quien forma los vocablos; es el pueblo 
quien inventa la mayor parto de los 
términos en uso, términos que preva-
lecen y se fijan cuando responden á 
una necesitad expresando una idea 
nueva ó un nuevo matiz de sinonimia, 
ó dan un carácter más eufónico á la 
expresión. 
E l lenguaje se fija á sí mismo por un 
procedimiento de selección natural. 
Mul t i tud de gentes introducen palabras 
nuevas ó modifican la pronunciación 
de otras ya corrientes. Estas innova-
ciones corren el albur de una vida efí-
mera, 6 de prevalecer, si el uso las 
acepta, y algunas sólo duran una tem-
porada. Aquellas voces nuevas que 
persisten á t ravés de las generaciones 
y las acogen en sus escritos los hombres 
doctos, son al fin admitidas por la 
Academia en su diccionario y quedan 
legalizadas, digámoslo así, oficialmen-
te. Esta selección del lenguaje, por 
ser obra de muchos y resultado de un 
procedimiento evolutivo, marcha á un 
fin de mejoramiento, pero no es per-
fecta nunca. De ahí esa anomalía ó 
falta de lógica y correlación en el me-
canismo fonético de las palabras. Unas 
veces se rigen por la etimología, otras 
por derivación de ideas, y otras veces 
por corrupción ó extranjerismo. 
E l caso es que no br i l la en el comple-
to un plan lógico determinado, sino lo 
resultante de un cúmulo de influencias 
y causas que hacen heterogéneo y ca-
prichoso el orden gramatical. E l len-
guaje tiende á la s imetr ía; pero no á 
la simetría de detalles, sino de conjnn-
to, como se ve en las ramas de un ár-
bol. Y eso mismo prueba que es la 
Naturaleza quien elabora los idiomas. 
No sé qué razones habrá tenido la 
Academia para disponer que se pro-
nuncien en esdrújulo algunas palabras 
de etimología griega, y no se aplique 
la misma regla á otras de análoga for-
mación. Me inclino á creer que esto 
habrá obedecido á las imposiciones del 
uso, más que á la indicación de algún 
sabio helenista. 
Los preceptos de la fonética tienen 
algo de misterioso que se impone in-
conscientemente; decimos telégrafo y 
no decimos telégrama, quizás porque la 
úl t ima sílaba del x^rimer vocablo es de 
una pronunciación más suave ó apaga-
da, y se presta 6 ser absorbida por 
el esdrújulo. En la prosodia poética 
hay muchos ejemplos de esa ley. E l 
acento prosódico, como es sabido, tien-
de á desvanecer las letras que le si-
guen. Por eso decimos vulgarmente 
pa en vez de para, y para en vez de 
parar. En la voz telégrafo el sonido de 
la última sílaba es débil, y de ahí que 
haya sucumbido á la acción del esdrú-
ju lo triunfante; pero no sucede lo mis-
mo en telégrama; aquí la ú l t ima sí laba 
ma es fuerte y contundente, y fué cau-
sa de que en la pronunciación resultara 
molesto y pesado el esdrújulo, que á la 
postre quedó anulado y desapareció, 
dando lugar al acento grave, menos ab-
sorbente para la sílaba final. 
Este y otros casos por el estilo de-
muestran que hasta en la evolución d el 
lenguaje preside la ley darwiniana de 
la lucha por la existencia: el sonido 
fuerte se impone contra el débil y lo 
aniquila. 
—Tengo quince años y la úl t ima due-
ña que he tenido, una buena arrenda-
dora, me enseñó un poco de todo, y al 
morir me ha dejado algo de ropa, acon-
sejándome i r á una ciudad grande, si 
quería hacer fortuna. 
—Yo tengo una hermana sirviendo, 
que fué de pequeña y ya ha ahorrado 
algo. Envía á casa todos sus ahorros, 
y si no fuese porque está lejos, te reco-
mendar ía á ella. 
—¿Dónde se encuentra!—preguntóla 
vivamente María. 
—En Turín . 
¡Justamente es á Tur in donde quisie-
ra ir!—exclamó con los ojos b r i -
llantes. 
—Pero el viaje es muy largo y cuesta 
caro. M i hermana no ha gastado nada 
porque la llevó una señora que estaba 
aquí invernando. 
—Yo tengo algún dinero. 
—Entonces si no tienes prisa ven á 
m i casa; mi madre te aconsejará lo más 
conveniente y te dará una carta para 
mi hermana Lucía. 
—Sí, sí, acepto. 
María estaba contentísima. 
Dios era bueno pues que la hacía en-
contrar en su camino personas honra-
das que podían ayudarla. 
La madre de la campesina, una bue-
na mujer, todavía fuerte á pesar de sus 
sesenta años, acogió á María como si 
Pespecto á las locuciones viciosas 
por etimología, se ha escrito mucho, y 
aún no se ha dicho todo. Recuerda 
que hace años, D. Alejandro Olivan 
erudito español, publicó un articulo 
no sé si en E l Correo de Ultramar, en 
el que aclaró muchas dudas, entre ellas 
la referente á las nuevas voces tomadas 
del griego. Sostenía que la voz tele-
grama no ha de sea esdnljula, porque 
en el término griego í/ramma (leCra) la 
sílaba gra es larga; y que, por el con-
trario, debe decirse criptógrama y poli-
gamo, por la razón etimológica de que 
en griego la voz gama (maridaje) ea 
breve en su primera sílaba. 
Por ese tenor D. Alejandro Olivan 
indicaba en su artículo otras imperfec-
ciones del uso en materia de lenguaje. 
Hay términos que se emplean hoy en 
sentido contrario de lo que marca la 
etimología. Se dice muchas veces ' 'pe-
ríodo álgido de la fiebre,'' para indicar 
lo más alto de su temperatura. Esto es 
un contrasentido, porque el adjetivo 
algidus equivale á fr ío, helado. Tam-
bién decimos pan fresco, cuando en 
realidad está caliente. Los términos 
pelón, rabón, etc., ofrecen también ano-
malías semejantes. Pero hay que con-
venir en que no abundan. La Natura-
leza también produce alguna vez por 
cscepción, una lagartija con dos rabos, 
ó un feto sin piernas; y es que el orden 
natural, casi siempre lógico, se equivo-
ca alguna vez en ciertos detalles. 
En el tecnicismo científico aplicado 
al uso corriente, algunos escritores co-
meten error por no conocer á fondo el 
significado que la ciencia da á sus tér-
minos flamantes, casi todos de origen 
griego ó latino. Muchos escriben incon-
mensurable7 en el sentido de muy grande, 
y no es esto lo que esta palabra expre-
sa. Para indicar una cosa que no SÚ 
puede medir hay la palabra inmensura-
ble, pero los números inconmensurables 
pueden expresar una cantidad muy pe-
queña. Lo que significa esta palabra es 
la imposibilidad de que una cosa pue-
de ser medida por otra, un exacto nú-
mero de veces. 
In-con-mensurable; el con interpuesto 
señala acompañamiento, correlación de 
medidas. 
Otros dicen poligamia ^OTpoliandria; 
hidrofobia jyorfobia; galeote por galeoto. 
Estas si son cuestiones de importancia, 
que deben ser dilucidadas por los inte-
ligentes, porque implican alteraciones 
ó desviaciones del buen sentido gra-
matical. 
Las que a tañen al fonetismo ó á la 
ortografía, son de carácter secundario, 
y por lo regular el mismo uso las lleva 
por el camino de la selección natural 
limando y quitando asperezas á las 
palabras, para que se acomoden mejor 
al oído y faciliten la pronunciación. 
E l señor Orellana dice al final de 
su carta lo siguiente. 
' '¿No le parece á V . oportuno decii 
algo (ó que el DIARIO reproduzca el 
notable trabajo de nuestro inolvidable 
Corzo—padre—que hace años publicó) 
sobre el abuso que algunos hacen de 
la x, empleándola, como él decía con 
su iugénita gracia: á diextro y siniextrof 
Es un defecto que suele reproducirse 
de tiempo en tiempo, hallándonos ac-
tualmente en uno de sus periodos de 
más feroz recrudescencia. Hay esper-
pentos que son capaces de escribir estu-
dios, sobre los esputos y los estornu-
dos de los espír i tus, sin que á nadie 
le ocurra esponerlos y conducirlos á 
la más próxima estación de Poli-
c í a . " 
Es conveniento que se publiquen á 
menudo estudios de prosodia y ortogra-
fía; porque estas cosas solo se aprenden 
á fuerza de leer muchos trabajos sobre 
la materia, amen de una lectura asidua 
de autores selectos. 
No es menos lastimoso que la confu-
sión de la s y la x, la anarquía reinan-
te en América sobre el uso de la g 
y la /« 
Este defecto que proviene de la cos-
tumbre de no leer libros y periódicos 
impresos en España. Allí se sigue con 
más fidelidad lo acordado por la Aca> 
demia; y precisa, que aun cuando esta 
corporación no es infalible, aceptemos, 
por disciplina sus indicaciones, en aras 
de la uniformidad prosódica y ortográ-
fica por lo menos. 
Alguien tiene que llevar la batuta en 
cuestiones de lenguaje. Si no existiera 
la Academia en España, como no la 
hubo en Inglaterra hasta hace pocos 
meses, nos guiaríamos por los escritores 
de fama, que no discrepan mucho en 
las formas gramaticales. Su lectura 
nos lleva por el camino de la uniformi-
dad. 
En Francia hay uu diccionario de la 
Academia; pero existe otro mejor: el 
de Littré, y este es la verdadera auto-
ridad para los escritores franceses. Si 
en España hubiera otro de tanto mé-
rito, quedaría en segundo lugar el da 
fuese ya de casa, escuchó cuanto ésta 
le dijo, y pareció adivinar la inteligen-
cia y la fuerza de voluntad de aquella 
niña delicada, puesto que aprobó su idea 
y la aseguró que la recomendaría con 
empeño á su hija. 
Aquella noche la pasó María en el 
pobre albergue de la campesina, y al 
amanecer del día siguiente, después do 
tomar una taza de leche, par t ió acom-
pañada por ella hasta la estación de 
San Remo, porque temía que Mar ía so 
extravia^e en el camino, y la gendar-
mería al' ver sola aquella niña la hic ie-
ra alguna observación. 
La aldeana, con dinero de María, to-
móla un billete de tercera clase,^ quiso 
verla subir al vagón, y no se alejó hasta 
que el tren se puso en marcha. 
En el vagón había pocas personas, 
que no hicieron caso de la niña, la cual 
se había puesto en un rincón teniendo 
al lado su paquete, y fingiendo dormir. 
Así pues llegó sin incidentes al t é r -
mino del viaje. 
Apenas salió de la estación de Turín, 
se sintió uu poco aturdida por el vaivén 
de los coches y el gran movimiento de 
personas. 
Era llegado el momento de no mos-
trar debilidad. 
Por otra parte ella conocía muy bien 
la ciudad, aunque no la había recorrido 
múd ^ae en COCIKÍ, 
la Academia. En el mundo de la ciencia 
y del arte no hay categorías de oficialis-




Abro el carnet y hay una serie de no-
tas sobre fiestas en perspectiva. 
Mañana, el baile de E l Progreso para 
despedida del Carnaval. 
Será de pensión. 
El sábado, una boda elegante en el 
Cerro y la inauguración del nuevo lo-
cal del Conservatorio Nacional de Mú-
sica que dirige el Sr. Hubert de Blanck 
con uu interesante recital de piano que 
dará la señorita Laura Rayneri. 
El programa—que ya en su oportu-
nidad publicaré—es muy variado y muy 
escogido. 
Se compone de obras de Choppin, 
Beethoven, Moszkowsky y otros. 
La invitación será de rigor. 
También se preparan dos conciertos 
sacros en el Ateneo y uno, que ha de 
ser brillantísimo, en los salones de la 
Academia-Massanet. 
Y ya, hasta pasada la Cuaresma. 
Con estas gratas perspectivas entre-
mézclase otra muy sensible para los 
amantes de las glorias cubanas. 
Es casi un hecho la demolición del 
gran teatro Nacional para convertirlo 
en hotel de una potente empresa ame-
ricana. 
E l sábado se recibió una carta de 
New York que puede darse como la 
sentencia de muerte del primer teatro 
de Cuba. 
lY ese trust de cubanos ricos que pe-
día Hernán de Enriqnezf 
N i uno solo ha hablado del proyecto 
como no sea—y esto bien lo sabe el 
querido colega—para protestar de que 
públicamente le hayan llamado rico... 
Perdemos un teatro y ganamos un 
hotel. 
De los hoteles y los restaurants, jmr 
lo visto, va siendo el porvenir. 
De esto hablaba yo ayer con mister 
Sleeper, el joven y |cul to diplomático, 
primer secretario de la Legación ame-
ricana. 
Estábamos en la terraise de Dos Her-
víanos. 
Por cierto, y en confirmación de mi 
aserto, que encontré la casa en vías de 
reformas completas. 
El antiguo restaurant de D. Felipe 
González que después pasó á manos de 
su sobrino Manolo López para adquirir-
lo más tarde Juan I l iveiro, es hoy pro-
piedad de los señores Sandomiugo y 
García, dos jóvenes entendidos en el 
ramo que devolverán á Dos Hermanos 
el crédito y auge de sus primeros tiem-
pos. 
Tienen iniciativa, voluntad y d i -
nero. 
Factores los tres con los cuales lle-
garán para el simpático restaurant de 
la calle de San Pedro días mejores que 
los que acaba de atravesar. 
Por lo pronto, la casa va á lucir, 
dentro de poco, después de la comida 
que sus nuevos dueños ofrecerán á la 
prensa, elegantes tapices, vajilla es 
pléndida y una instalación eléctrica su 
perior, amen de nuevos pisos, nuevas 
pinturas y decorado novísimo. 
Entretanto Juan Biveiro marcha á 
estas horas camino de Mérida á bordo 
del Esperanza. 
Esperanza! 
Puesto este nombre pienso en una 
Esperanza que es gloria del arte y glo-
ria de Cuba. 
Y al recordarla tomo un periódico 
de México y leo estos párrafos de una 
correspondencia de un periodista espa-
ñol desde Madrid: 
''¿Se acuerdan Vds. de aquella gran 
cantante Esperanza Clasenti, que hizo 
bri l lantísima temporada en ese teatro 
Principal, con Aida Alloro, Margarita 
Julia, el famoso barítono Bellati y el 
tenor Izquierdo1? 
Pues hace tres días obtuvo en el 
Beal, uno de esos triunfos que no se ol-
vidan nunca, cantando la parte de Su-
sana en la bellísima parti tura de Mo-
za r t Las ho las de Fígaro. 
No es esta la ocasión de analizar las 
hermosas páginas musicales del céle-
bre maestro, ni el libreto de Ponte, ba-
sado en Le mariage de Fígaro, segunda 
parte de la famosa tri logía del satírico 
Beaumarchais: sólo he querido, y pue-
do anotar el éxito de Esperanza Cla-
senti, cuya arrogante figura y faculta-
des artísticas, encuentran en el Real, 
campo apropiada para bri l lar por su 
indiscutible mér i to" . 
Esto dice un periodista español. 
En cambio, ya habrán visto ustedes 
como un periodista cubano detracta á 
la artista en una carta á un periódico 
cubano. 
¿Por qué ese afán de negarnos ó, por 
lo menos, restarnos nosotros mismos lo 




Francesco della Hermida, cronista 
del ministro de Cuba en Madrid, cantor 
de sus glorias ó glorificador de sus 
cantares, habla de Merchán, de la vida 
privada de Merchán y de la ropa inte 
rior de Merchán con tal conocimiento 
de causa y con tal acopio de datos, que 
no parece sino que él es quien le guisa 
las migas, quien le lepasa los calceti 
nes y quien le l impia el moco. Lím 
píeselo ó nó, guísele 6 no le guise, 
que resulta de toda la información mo 
derna es que Hermida y Merchán 
hacen buenas migas, sin duda porqu 
Francesco no fué á Madrid con el in-
tento de hacerlas buenas ó porque Mer 
cbán no puede comer sin aguacate. 
Sea ó no sea rigurosamente histór 
la cantilena diaria en que Hermi 
canta y loa las menudencias de M( 
chán, es de agradecer al buen cronii 
que nos informe tan minuciosamente 
acuello que tanto interesa al sosie 








su representante en Madrid escupe por 
el colmillo, se corta las uñas los lunes, 
se lava con jabón de los pr íncipes del 
Congo, ó si pisa para adentro. Sabidos 
estos detalles, que encajan en la c rón i -
ca como el pie derecho en el zapato del 
izquierdo, todo hijo de Cuba puede 
dormirse tranquilamente y soñar que el 
cielo es azul, que la mar es verde y que 
los tamales son de faisán y no de chivo 
como anunciaban los calendarios. 
Coronista más puntual no lo fué Cide 
Hamete Beuengeli, y con esta pun-
tualidad debe estar el asendereado m i -
nistro entre Scila y Caribdis, cuando 
el cantor de sus hechos se halle entre 
Pinto y Valdemoro invocando á la p i -
tonisa de Vallecas, quees sin duda a l -
guna la que le dice á Francesco dónde 
le pica á Merchán, mucho antes de 
que Merchán se haya rascado. Por 
este sistema de información sibílica sa-
bemos aquí que Merchán usa medias 
de lana, camiseta de astracán con p i n -
as y ligas punzó, de estira y encoje y 
viva mi dueño. 
Lo que más me chocó en las crónicas 
de Hermida no fué precisamente la 
cantata de la vida y milagros de Mer-
chán; chocóme y muy mucho que en 
una de ellas diga á los lectores de La 
Discusión que muerto Blasco no queda 
en la vi l la y corte ningún escritor do-
noso, que esto consiste en que los escri-
tores de ahora hacen los párrafos lar-
gos, y que á E l Imparcial se le llama 
en Madrid E l Parcmlete. Y digo que 
me chocó porque al hablar de escritores 
donosos y de E l Imparcial, salta á la 
vista el nombre de Mariano de Cavia, 
donosísimo cronista, escritor ameno, 
ingenioso, sabio, justo, principio y fin 
de la crónica diaria, maestro del do-
naire, castizo como pocos, y tan agudo, 
que si hoy resucitara Fígaro tendría 
que poner piés en pared para quitarle 
los moños al sabroso parlador de la 
Cháchara. 
Item: escribe en párrafos cortos 
cuando así conviene á la claridad del 
discurso ó al desarrollo de la idea ó 
cuando le dá el naipe por no hacerlos 
largos. 
¿Y qué diablos tiene que ver la ame-
nidad con que el párrafo sea corto ó lar-
go? Ilause de medir los párrafos como 
la longaniza y de sometérsele á talla 
como á los quintos, ó han de escribirse 
á ojo de buen cubero y á gusto de buen 
catador? Por Dios que á Hermida se le 
fué la burra al trigo y que esta salida 
de pavana no ha de agradecérsela Blas-
co en el otro mundo, porque en este es-
cribió, á veces, largo y tendido, ni por 
ella ha de hacerle mercedes Eduardo de 
Palacio, cuya prosa parecía una reata 
de endecasílavos sueltos, y logró con 
ella cansar al público español que an-
tes había gozado con fruición las ocu-
rrencias de su ingenio peregrino. 
Díganme si se escribieron nunca l i -
bros más donosos y amenos que el Qui-
jote, E l Gran Tacaño y E l Lazarillo del 
Termes, y tómense sus párrafos y mí-
danse con el compás del buen gusto y 
confiésese de buena fe que á pesar de 
ocupar algunos de ellos buen número 
de páginas resultan tamañitos como 
cantinela de letrilla, según son de sa-
brosos y bien acondicionados. 
Lord Bayron y Campoamor han di-
cho en forma diferente, aquel en el Don 
Juan y este en E l Ldeismo, que " la gra-
cia en el decir vale más que lo que se 
dice", y siendo esto así y reconociendo 
en Cavia estremo donaire para decir y 
profundidad en lo dicho, terminaremos, 
á fe, que el chacharachero de E l Impar-
cial no tiene nada que envidiar á los 
más finos ingenios del pasado y de este 
siglo, y que sí tiene mucho que le en-
vidien los de este y los del pasado: la 
fecundidad, la ductilidad de su ta-
lento y la tenacidad y constancia de su 
musa retozona, siempre produciendo y 
siempre dispuesta á producir. 
Que sus párrafos sean largos ó cortos 
son cuentos que escucharan, sonriendo, 
el lucero del alba, élsursnm y el Nuncio 
de Su Santidad en Vallecas, 
Lo de que á E l Imparcial le llamen en 
Madrid E l Parcialete bien pudiera ser, 
como pudiera ser que á Hermida, sien-




D I A R I O D E L A —Edición de la ta 
todos loa adelantos, y además publica 
muy buenos grabados de foto-tipia. 
Se vende y se suscribe en La Unica, 
Prado 106. 
Y, ahora, dígame el signor Frances-
co por su vida: ¿es cierto que Merchán 
padece sabañones en las corbasl 
Esta noticia ha causado sensación en 
la Habana y demás departamentos, y no 
hay hoy un cubano que duerma tran-
quilamente ni que sueñe que la mar es 
verde, el cielo azul, y los peces de co-
lores 
De mí sé decir que veo visiones, que 
es lo mismo que ver reciprocidades con 
enmiendas cortas, de párrafos largos, 
hechas con espír i tu parcialete. 
ATANASIO RIVERO. 
PUBLICACIONES 
Sociedad "Unión de Cocineros'1 de la 
Habana: hemos recibido la Memoria 
que publica el año actual esta sociedad 
de la que es presidente D. Manuel No 
das. 
Agradecemos el obsequio. 
Hospital Civil de Matanzas. —Memoria 
que presenta á la Junta de patronos del 
Hospital c iv i l de Matanzas el director 
del mismo Dr. Julio Ortíz Conffigrnv. 
En este folleto están detallados con 
claridad y método cuantos particulares 
se refieren al referido Hospital. 
Adornan sus páginas algunos foto 
grabados que representan vistas del 
asilo benéfico. 
E l Mundo Científico.—Dos nuevos nú-
meros tenemos de esta publicación se-
manal, muy honrosa para España. Con-
tiene grabados y descripciones de los 
últ imos inventos científicos é industria-
les, y en la cubierta traen hermosos ma-
pas de una provincia de España y de 
una constelación celeste. En La Unica, 
Prado 106, hay ejemplares. 
NOTICIAS VARIAS 
El vigilante número 761, presentó ayer 
tarde en la estación de policía de Regla 
al blanco José Ortiz Cabrera, natural de 
Guanabacoa, de 35 años, casado, cocinero 
y vecino de Millar número 11, á quien 
detuvo por sospecha de estar expendien-
do papeletas de rifas. 
Practicado un registro en la persona del 
detenido se le ocupó enrolladas en las 
mangas de la camisa, 35 papeletas ele una 
rifa que estaban contraselladas con lapa-
labra Combé. 
Ortiz que fué remitido al Vivac á dis-
posición del juzgado correccional del pri-
mer distrito, manifestó que dichas pa-
peletas se las había encontrado en la 
calle. 
En La Moderna Poesía, Obispo 135 
se han recibido nuevas colecciones d( 
los diarios de Madrid, E l Liberal, E l 
Imparcial y el Heraldo, y todas vienen 
completas sin que les falte ningún nú 
mero. 
Los que quieran leer toda la colección 
vayan á La Moderna Poesía y los h 
liarán. 
La Fotografía práctica.—lian llegado 
nuevos números de esta revista profe 
sional, que se publica en Barcelona. 
Todos loa aficionados á este bonito 
arte deben adquirir " L a Fotografía 
prác t ica" , porque pone al corriente de 
Eladio Gómez ingresó ayer en el V i -
vac por acusarlo el vigilante número 69 
de haberlo insultado y desobedecido al 
encontrarse ambos en la calle do la Zanja 
esquina á Cerrada del Paseo. 
A l oficial de guardia en la décima es-
tación de policía se presentó ayer tarde 
el blanco Rafael Barriere y Galiz, vecino 
de Palatino número 2, manifestando que 
al transitar por la calzada de su domicilio 
próximo á la línea del ferrocarril del 
Oeste, fué detenido por un individuo 
blanco y un pardo, quienes lo pidieron 
que le entregase el dinero, y como no le 
encontrasen nada al registrarlo, le amena-
zaron con pegarle de golpes si otro día lo 
volvían á encontrar sin dinero. 
Ayer al medio día, al tratar el blanco 
Ricardo Rivera Fernández, natural de Es-
paña, de 29 años, y vecino de Suárez nú-
mero 38, de subir al tranvía eléctrico nú-
mero 10 de la línea del Cerro al Muelle de 
Luz, tuvo la desgracia de resbalar y al 
caer al suelo fué arrollado por el carretón 
americano núm. 133, pasándole por enci-
ma, causándole lesiones graves, según 
certificado médico. 
El conductor del carretón, que lo era el 
blanco Justo González, vecino del pobla-
do de Arroyo Aronas y los conductores y 
motorista del tranvía eléctrico, fueron ci-
tados de comparendo ante el Juez de Ins-
trucción del distrito Oeste. 
Según manifestación del paciente y de 
un hermano de él, el hecho fué puramen-
te casual. 
Por el vigilante 244, fueron detenidos 
anoche en el café Cuba Moderna, situado 
en los Cuatro Caminos, los blancos Artu-
ro Valdés Mansón, vecino de Tenerife 
núm. 90 y Rafael González Vega, de la 
calle de Carballo letra G, á loá; cuales de-
tuvo por encontrarlos en reyerta.' 
Ambos individuos ingresaron en el V i -
vac. 
En la calle de Egido, esquina á la del 
Príncipe Alfonso, chocaron el t ranvía 
elécrico número 108 de la línea de San 
Francisco al muelle do Luz, y un carro 
de la fábrica de chocolate "Mestrey 
Martinica," sufriendo ambos vehículos 
averías. 
También en la calzada ya citada, es-
quina á Factoría, chocaron el tranvía 
eléctrico número 110, y el coche de plaza 
número 184, sufriendo este último ave-
rías. 
En la casa desocupada, calle de la Con-
cordia, esquina á Oquendo, ocurrió ano-
che un principio de incendio, que fué so-
focado en el acto por dos vigilantes de 
policía. 
A don Juan Bouza, vecino del tejar 
'La Esperanza," ubicado en el término 
municipal de Guanabacoa, le robaron de 
su habitación 60 pesos en billetes, 5 cen-
tenes, 8 luises, 2 escudos, cinco paquetes 
con 20 pesos plata cada uno, 2 paquetes 
de monedas de cobre, y ropas por valor 
de 210 pesos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
En la finca "La Luz," apareció ahor-
cado en un árbol el blanco Manuel Díaz 
Guerra, de 40 años de edad. 
De este hecho conoció el juez municipal 
del Calvario, 
Ayer sufrió una caída casual al desem-
barcar de un bote en el Pescante de la 
Punta don Julio Domínguez, causándose 
una herida en la nariz. Fué asistido en la 
casa de socorro del primer distrito por el 
Dr. Sigarroa. 
El estado del paciente fué calificado de 
grave. 
En la casa de Socorro del primer distri-
to fué asistido ayer por el Dr. Crespo, el 
tripulante del vapor inglés Teodora de 
Larrinaga, Constantino Doval, de una 
herida en supuración, en la cabeza. 
Manifiesta Doval que dicha herida se la 
causó en el puerto de Ponce, al caerle so-
bre la cabeza un gancho de los que se 
usan para sacar la carga de las bodegas 
de los buques. 
Encontrándose trabajando á bordo del 
vapor americano Esperanza se inñrió una 
herida en la mano drecha, con ta maqui-
nilla jde la descarga, don Emilio Moya, 
vecino de la calle de la Zanja 31. 
Fué asistido por el Dr. Piñeiro en la 
casa de socorro del primer distrito. 
En la casa de Socorro del primer dis-
trito fué asistido ayer don Bruno Gonzá-
lez de dos heridas en el pie derecho, que 
se causó al pasarle sobre dicho pie la rue-
da de un carretón, á bordo del vapor 
Guanabacoa. 
Una délas heridas que presentad pa-
ciente fué calificada de grave por el doc-
tor Crespo que le hizo la primera cura. 
sus múlt iples talentos en uu trabajo que 
honra sobremanera á la mano que lo 
ha confeccionado. . . 
So trata de una riquísima guarnición 
de altar, primorosamente bordada en 
sedas por tan distinguida señorita, que 
ha tenido la piadosa idea de dedicarla 
al Patriarca San José, y que lució es-
pléndidamente en la solemne fiesta ce-
lebrada úl t imamente en honor de tan 
esclarecido Santo en la Iglesia de 
Monserrate. 
Felicitamos á l a señorita Santacana 
por su nuevo triunfo, deseando que no 
sea esta la ú l t ima vez que tengamos 
motivo de celebrarla en otra obra de tan 
depurado gusto artístico como la que 
nos ocupa. 
EX UN ABANICO,— 
E l fuego del amor, Carmen divina, 
más vale, y dura más, cuanto más lento; 
prefiere el que conforta al que ilumina, 
á las llamas fugaces del sarmiento 
las brasas duraderas de la encina. 
/ . Velarde. 
EN ALBISU.—-Las tres tandas de esta 
noche en nuestro teatro de la zarzuela; 
A las ocho: Enseñanza libre. 
A las nueve: E l puñao de rosas. 
A las diez: La Revoltosa. 
La primera por Esperanza Pastor, la 
segunda por esta misma tiple y Sole-
dad Alvarez y la tercera por Soledad 
únicamente. 
Koche de aplausos. 
UN CRISTIANO MÁS.—Ha recibido 
las aguas del bautismo un tierno niño, 
hijo de la señora Angela Sagarzazu y 
de su esposo, don Joaqu íu Rodríguez, 
segundo maquinista del vapor ¿tan 
Juan. 
A l nuevo cristiano se le puso por 
nombre Valentín, siendo sus padrinos 
la señorita María Sagarzazu y el joven 
Manuel Rodríguez, según expresa la 
bonita tarjeta que en recuerdo del acto 
llega á nuestro poder. 
Dichas sin cuento deseamos para la 
angelical criatura. 
Y para sus padres y padrinos, m i l 
felicitaciones. 
MODAS.—Tres revistas de modas, á 
cual más selecta y á cual más intere-
sante, acaban de llegar á La Unica, la 
l ibrer ía de Prado 106. 
Son: Le Monde & Les ThéatrefLa Cou-
turiére y La Modiste Frangaise. 
Las tres proceden de Par ís . 
Todas son dignas de recomendación 
á nuestras damas por traer en materia 
de trajes y de sombreros la úl t ima pala-
bra de la novedad. 
Y además . . .muy baratas. 
ALHAMBBA.—Un lleno completo hu-
bo anoche en el popular teatro Alham-
bra. 
En E l año viejo en Ja Corte, fué muy 
aplaudida la sin par Eloísa Tria, la 
que tiene á su cargo, en la citada obra, 
tres distintos tipos, desempeñando to -
dos á cual más esmerandamente. 
Carolina Carmona, como siempre, 
muy bien, muy graciosa, en el papel 
de '^Opinión Púb l i ca . " 
E l programa de la funicón de esta 
noche es el siguiente: á las ocho, se-
gundo acto de ElJipijapa; á las nueve, 
E l año viejo en la Corte; y á las diez. 
E l Negocio de Toribio. 
Y en los intermedios, bailes. 
Pronto: la zarzuela de mágia del 
aplaudido autor cómico Federico V i -
lloch, titulada E l Castillo Encantado. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre un galanteador fastidioso y 
una señora que se aburre: 
—Puede usted vanagloriarse de ha-
ber hecho de mí un imbécil. 
—Pues yo creía que ese honor co-
rrespondía exclusivamente á su señor 
padre. 
spectác-aios 
TEATRO NACIONAL—íío hay función. 
TEATRO PAYRET. —No hay función. 
TEATRO ALBISU.—A las 8'10: En-
señanza Libre—A las 9' 10: E l Puñao de 
Rosas—A las 10' 10: La Revoltosa. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Acto segundo de E l Jipijapa.—A las 
9'15: E l año viejo en la Corte.—A las 
10'15: E l Negocio de Toribio. 
TEATRO MARTÍ.—No hay función. 
FRONTÓN JAI-ALAI.—Martes 21— 
Partidos y quinielas.—A las 8. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los I I I .—Desaf ío de pelota entre los 
clubs Almendares y Fe—Jueves 26— 
A las 3. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
— Cincuenta vistas de las fiestas nava-
les en el Canal de Kie l . 
OBRA DE ARTE.—La bella y dis t in-
guida señorita María Teresa Santacana 
que en el mundo musical representa 
un nombre simpático por sus méritos 
como merit ísima cantante y pianis-
ta, acaba de demostrar nuevamente 
Marzo 2 G 
ÍÍACIMIENTOS 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco, legítimo. 
1 idem id. , natural. 
1 hembra id. , legítima. 
1 idem mestiza, natural. 
DISTRITO SUR: 
6 hembras blancas, legítimr. 
2 idem id. , naturales. 
2 varones id . , legítimos. 
1 idem id. , natural. 
DEFUNCIONES 
N A C O I I E X T O S . 
DISTRITO NORTE: 
1 varón blanco legítimo. 
1 hembra idem iden. 
1 idem idem natural. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca legítima 
1 idem idem natural. 
1 idem mestizo idem. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras blancas legítimas. 
2 varones idem idem. 
2 idem idem natural. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE: 
Merced Armonía, 38 años. Habana, 
Lealtad 84. Tuberculosis pulmonar. 
Regla García, 82 años, idem. Lealtad 
88. Idem. - , 
Teófilo González, 59 años, Santander, 
necrocomio. Congestión cerebral. 
Carmen González, 59 años, Habana, 
Lagunas 2. Cirrosis hepática. 
^ t l D I S T R I T O SUR: 
Juan Olivera, 3 años, Habana, Figu-
ras 2. Neumonía. 
D I S T R I T O E S T E : 
Concepción Camejo, 5 años, Pinar del 
Río. Curazao 9. Asma. 
Benigno Alonso, 25 años, necrocomio. 
A. esclerosis. 
María Murillao, 89 años, España. Cu-
ba 40. Idem. 
D I S T R I T O O E S T E : 
Dulce María Collazo, 18 meses. Haba-
na, Enamorado 18. Meningitis. 
Catalina Luna, 46 años. Guara, Zarago-
za 25, Tuberculosis pulmonar. 
Alberto Menéndez, 37 años, Madrid, 





D E TODO 
tj^r POCO 
A I S A B E L 
De Málaga la tierra encantadora 
puso en tu frente cuantas rosas cría, 
y el espléndido sol de Andalucía 
en tus ardientes ojos se atesora. 
Cuando la risa endulza y aminora 
el rayo audaz que tu mirada envía, 
el alma se estremece de alegría, 
bañada en luz de la primera aurora. 
Un espejo te mando. ¡Error profundo! 
si al retratarte el gozo te despierta 
de admirar en tu rostro un paraíso. 
Mustio después encontrarás el mundo 
y temo que el espejo se convierta 
en la encantada fuente de Narciso. 
Adelardo López de Ayala. 
Anagrama. 
(Por A. Bonera.) 
Legrít ima pulpa de tamarindo la me-
j o r que se conoce es laque vende Luís 
Armenteros. Recibe ó rdenes . 
O 498 8a-23 
S. DIEGO DE LOS BAÑOS 
HOTEL 
Abier to este hotel para la tem-
porada de este año , ofrece al pú -
blico un esmerado servicio, bue-
nas comodidades y modicidad en 
los precios. 
Referencias en l a Habana 
P e d r o M u r i a s , 
SAN IGNACIO 84 
C 423 4d-8 26a-4 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL 
COMERCIO DE_LA HABANA 
S E C R E T A E I A 
Previa competente autorización de la Junta 
General, la Directiva de esta Asociación ha 
acordado sacar á pública subasta ólcoucnrso la 
ejecución de las siguientes obras en la Quinta 
de Salud La Purísima Concepción. 
Parte del proyeto de un edificio para aloja-
miento de 30 dementes. 
Ampliación y reformas de laa casas de Ale-
jandro Ramírez 7 y 9. 
Y construcción de un cierre con portada en 
la Calzada de Jesús del Monte n. 100, también 
propiedad de esta Asociación. 
Las proposiciones pueden hacerse por el to-
tal de las obras y de cada una de ellas; y aisla-
damente por instalaciones sanitarias, obras de 
carpintería de hierro forjado y de fundición. 
Los planos, pliegos de condiciones técnicas y 
administrativas y memorias descriptivas de es-
tas obras se hallan de manifiesto en esta Secre-
taría, todos los dias laborables de 8 de la maña-
na á 9 de la noche, desde esta fecha á la de la 
subasta. 
Este acto tendrá lugar en el salón de sesio-
nes del Centro de esta Asociación á las ocho 
de la noche del sábado dia 4 del mes de Abril 
próximo ante la Directiva en pleno, que esta-̂  
rá reunida media hora antes para recibir los 
pliegos que se presenten. 
| Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de los señores que 
deseen presentar sns proposicienes. 
Habana 21 de Marzo de 1903,—El Secretario, 
Mariano Panlagua. 
2621 alt 13a 21 2d 22 Mz 
CENA EN " E L JEREZANO 
Esta noche, hasta la una 





Pescado salsa mayonesa. 
Postre, pan y cafe. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay tiquets á 40 y 50 centavos con doscüentó 
de 15 p.g. Abonos desde $18 plata. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Pídase coñac PEDRO DOMEQ. 
PRADO 102. Teléfono 156. 
2138 26a-8 d4-8 Mz 
B A R B E R O S 
se necesita un oficial, sueldo |30 y la comida 
en la misma hace falta un aprencus. 
EGIDO NUM. 21 
2729 la-24 3d-25 
•e vende en Obispo 66.—HABANA, 
2304 15a-12 M 
AUTOMOVIL 
DISTRITO OESTE: 
Juana Alvarez, 34 años, Guanabacoa, 
Infanta 130. Tisis pulmonar. 
Bonifacio Febles, 88 años. Habana, Ca-
sa de Beneficencia. Arterio esclerosis. 
Simón González, 20 años. Alacranes, 
Quinta Covadonga. Tisis pulmonar. 
Abraham Gutiérrez, 2 días. Habana, 
Infanta 98. Debilidad congénita. 
Andrés Cortés, 43 años, Coruña, La Be-
néfica. Tisis pulmonar. 
Guillermo Rosette, 13 años, Habana, 
Jesús del Monte 528. Pleuresía. 
Juan Hernández , 27 años, Puentes 
Grandes, Atarés 7. Tisis pulmonar. 
DISTRITO SUR: 
Alfonso Lascade, 39 años, Francia, Rei-
na 14. Fetronifritis. 
Gustavo Fusté. 6 meses, Habana, Pe-
Ralver 9. Raquitismo. 
Andrés Fatiché, 17 años, id., San Nico-





Se vende barato un automóvil comercial fa-
bricado en París, que puede transformarse en 
cómodo coche para cuatro ó seis personas In-
toruiarán en Zulueta y Trocadero, solar. 
1551 is-n 
Faltando poco para concluir la reconstruc-
ción da la casa Hotel Internacional destruida 
por un incendio, se alquila, haciendo más ha-
bitaciones ó las que desee el inquilino en caso 
de dedicar para el mismo giro, informará 
Martin Garmendía en Vega de Palmas. 
0 439 26a-7 Mz. 
Una prensa sistema Taylor, 
doble cilindro, y tamaño Gace-
ta, se vende muy barata por ne-
cesitarse el local que ocupa. 
Puede verse á todas horas en 
la Administración del DIARIO 
D E LA MARINA 
isa E, G. 38 Cí 
Con las letras anteriores formar el nom-
nombre y apellido de una bella niña 
do la calle de Corrales. 
Jerotíiíco compriiniio. 





3 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
4 6 7 8 5 3 9 1 9 
8 6 7 5 6 7 8 6 
3 9 1 2 3 5 9 
3 2 5 9 7 2 
8 9 4 2 0 
5 7 6 1 
4 2 3 
3 6 
0 
Sustituir los números por letras paríj 
obtener en cada línea horizontalmente, ló 
siguiente: 
1 Bástagos vejetales. 
2 E l que miente. 
$ En el ejército. 
4 iSombro de mujer, 
0 Idem Idem. 
6 Idem de varón, 




(\\>r Juan Cualquiera.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustitíiyanse laa cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y verti-
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Río. 
8 El torero. 
4 Nombre de mujer. 
6 En el ajedrez. 
6 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
(Por Juan Cirineo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y veru-
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Nombre de varóñ. 




A l anagrama anterior: 
ZOILA BRITO. 
A l jeroglífico anterior: 
EN-DIOS-ADO, 
A la charada anterior: 
J E R A P E L L I N A . 
Al rombo anterior: 
A 
A M O 
A M A D A 
O D A 
A 
A! '.'uadnulo anterior: 
P A S A R 
A D E L A 
S E D A N 
A L A V A 
R A N A S 
AI secundo: 
A B E L 
B E S E 
E S T E 
L E E R 
Han remitido solucione»: 
Un sandio; J. F. (de Cárdenas); Un as-
tur; El de Batabanó. ______ 
Imprnla y l»ter«»tipia del DIARIO PE LA MARINA. 
